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1 ÚVOD 
ěízení nákupu v organizaci je nepochybnČ jednou z podstatných činností pĜispívající 
k dosahování podnikových cílĤ. Zatímco výrobní podniky mají v této oblasti pomČrnČ široký 
prostor, v pĜípadČ pĜíspČvkových organizací panuje mnoho omezujících podmínek. 
HospodaĜení pĜíspČvkových organizací je usmČrĖováno zákonem, zĜizovatelem a zatČžováno 
nedostatkem financí. Ve zdravotnictví vzhledem k neustále se navyšujícím cenám lékĤ, 
materiálu i pĜístrojĤ je nezbytné zásobování vČnovat zvýšenou pozornost. Pro tyto účely jsou 
k dispozici rĤzné informační a komunikační technologie, které Ĝízení nákupu i samotné 
zásobování zjednoduší ať už zkrácením doby dodávek zásob, či snižování nákladĤ na 
skladování, tak zefektivnČní nákupu napĜ. pomocí e-aukcí. ůby byla organizace ve své činnosti 
efektivní, je dĤležité dobĜe zvolit strategii nákupu, která pomĤže ušetĜit Ĝadu penČžních 
prostĜedkĤ. Pro co nejvČtší efekt by se tato strategie mČla zabývat dlouhodobČjšími cíli.  
PĜíspČvkovou organizací, která byla pro tuto bakaláĜskou práci konkrétnČ vybrána je 
Nemocnici s poliklinikou HavíĜov, pĜíspČvková organizace, dále jako „NsP, organizace, 
nemocnice HavíĜov“, která splĖuje všechny parametry tohoto druhu organizace. Jejím 
zĜizovatelem je Moravskoslezský kraj.  HospodaĜí se záporným hospodáĜským výsledkem a na 
základČ provedených analýz Ĝízení nákupu lze této organizaci doporučit Ĝadu návrhĤ, které by 
vedly ke snížení rozpočtového schodku. V druhé kapitole jsou uvedeny základní informace o 
organizaci, pĜiblížení jejího financování a hospodaĜení. Další kapitola je pak zamČĜena na 
teoretická východiska, kterými jsou napĜíklad definování pĜíspČvkových organizací, 
zdravotnictví či Ĝízení nákupu. Metodika výzkumu popisuje jednotlivé strategie Ĝízení zásob a 
rozdČlení skladĤ v dané organizaci. V analytické části je pak teorie pĜevedena do praxe a 
provedena analýza pomocí rĤzných metod na konkrétní organizaci. 
Cílem této bakaláĜské práce je pomocí provedených analýz interních dat a hloubkového 
rozhovoru s manažerem pro farmaekonomiku, manažerkou skladu, manažerkou stravovacího 
provozu odhalit pĜípadné nedostatky pĜi tvorbČ zásob a pĜi výbČru dodavatelĤ a na základČ 
tČchto výsledkĤ pak doporučit organizaci další postup, který by efektivnČ v rámci 
navrhovaných doporučení pĜispČl ke zlepšení hospodáĜského výsledku organizace a vyšší 
transparentnosti dodavatelského ĜetČzce.  
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2 CHARAKTERISTIKA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU 
HAVÍěOV, P.O. 
Nemocnice s poliklinikou HavíĜov byla slavnostnČ otevĜena v prosinci roku 1ř6ř, avšak 
až na základČ zákona č. Ňř0/Ň00Ň Sb. se pĜíspČvková organizace stala dnem 1. ledna Ň00ň 
pĜíspČvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Statutárním orgánem je Ĝeditel, který jedná 
ve všech vČcech pĜíspČvkové organizace osobnČ a samostatnČ. Je jmenován a odvoláván Radou 
Moravskoslezského kraje. [28] 
Nemocnice HavíĜov je jediné lĤžkové zdravotnické zaĜízení na území mČsta HavíĜova, 
které poskytuje zdravotnické služby pro pĜibližnČ 100 000 obyvatel. Ke konci roku 2015 byla 
lĤžková péče poskytnuta na 41ň standardních lĤžkách, z toho na ňŘň lĤžkách akutní péče a 
následná péče na ň0 lĤžkách. V nemocnici funguje celkem 57 ambulancí. V roce 2015 bylo v 
nemocnici hospitalizováno 15 617 pacientĤ na akutních lĤžkách, na LDN Ň71 pacientĤ. Jsou 
zde poskytovány ambulantní zdravotní služby v odborných ambulancích, které spadají pod 
samostatné primariáty nebo jsou  samostatnČ vedeny pod poliklinikou. ůmbulantnČ bylo v 
nemocnici v roce 2015 provedeno 279 060 ošetĜení. Bylo provedeno 64ň porodĤ a 5 0ř1 
operací. [28] 
Mezi hlavní činnost nemocnice patĜí poskytování a organizování ústavní i ambulantní 
základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetnČ preventivních opatĜení, jakož i 
zajišťování ostatních služeb a poskytování zdravotní péče, včetnČ preventivních opatĜení, dále 
zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících, ústavní, 
komplementární a ambulantní zdravotní péče. Nemocnice poskytuje lĤžkovou péči v oborech 
vnitĜní lékaĜství, neurologie, geriatrie, rehabilitační a fyzikální medicína, infekční lékaĜství, 
dČtské lékaĜství, psychiatrie, chirurgie, anesteziologicko-resuscitační, gynekologie a 
porodnictví, urologie a další. V oborech komplementární péče zajišťuje napĜíklad hematologii 
a transfuzní lékaĜství, klinickou biochemii či radiologii. V ambulantní péči pak obory jako je 
diabetologie, endokrinologie, revmatologie, angiologie, kardiologie, neurologie, klinická 
onkologie a další. Nemocnice také poskytuje lékárenskou péči v lékárnČ s odbornými pracovišti 
v rozsahu výdejní činnosti pro veĜejnost, výdej na žádanky pro ambulantní zdravotnická 
zaĜízení, pro lĤžková zdravotnická zaĜízení, lékárenská pohotovostní služba, vstupní kontrola 
léčivých a pomocných látek. Mezi doplĖkové činnosti pak patĜí napĜíklad hostinská činnost, 
sterilizace prostĜedkĤ zdravotnické techniky a materiálu, poskytování software a poradenství 
v oblasti hardware a software, masérské, rekondiční a regenerační služby a další. [27] 
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2.1 Financování NsP 
Nemocnice s poliklinikou HavíĜov, pĜíspČvková organizace získává finance z rĤzných 
zdrojĤ. Hlavním zdrojem financování jsou zdravotní pojišťovny, se kterými má nemocnice 
uzavĜené smlouvy. V roce Ň015 se jednalo o VZP, OZP, ZP Škoda, ZP MV ČR a RBP. 
Nemocnice poskytuje pacientĤm péči v rozsahu výkonĤ dle smluv se zdravotními 
pojišťovnami, které tČmto pojišťovnám následnČ vyúčtovává.  Dále jsou finance poskytovány 
pĜímo od zĜizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj. ProstĜedky kraje jsou určeny pĜímo na 
provoz nebo investiční akce. Tyto penČžní prostĜedky se využívají pĜedevším pro pokrytí 
výdajĤ spojených s opravami z dĤvodu mimoĜádných situací, zabezpečení lékaĜské 
pohotovostní služby, pro zvyšování úrovnČ hotelových služeb pro pacienty a pro zlepšování 
pracovních podmínek zamČstnancĤ.  Další finanční podporu ve formČ dotací dostává organizace 
prostĜednictvím MSK od MZ ČR a z Evropských fondĤ formou realizace projektĤ.  Jedná se 
zejména o prostĜedky na vzdČlávání zdravotnických pracovníkĤ, ale také na financování 
investičních akcí spojených s rekonstrukcemi budov i vnitĜního traktu.  Nemocnice tedy 
pĜevážnČ hospodaĜí s finančními prostĜedky, které získává vlastní činností, vedle pĜíspČvkĤ 
zĜizovatele lze zmínit také  penČžních dary od FO a PO. Další pĜísun penČžních prostĜedkĤ 
nemocnice zabezpečuje doplĖkovou činnosti.  HospodaĜení v hlavní a doplĖkové činnosti musí 
být vedeno oddČlenČ.  Majetek pĜíspČvkové organizace je vlastnictvím zĜizovatele, zĜizovatel 
na základČ svého rozhodnutí a s ohledem na činnost pĜíspČvkové organizace pĜevádí tento 
majetek bezúplatnČ. Majetek mĤže pĜíspČvková organizace nabýt rovnČž darem nebo dČdČním 
s pĜedchozím souhlasem zĜizovatele. V pĜípadČ, že by chtČla organizace využít finanční 
podporu pomocí pĤjčky či úvČru, lze uzavĜít písemnou smlouvu s bankou pouze se souhlasem 
zĜizovatele. V rozvaze pĜíspČvkové organizace nelze najít cenné papíry, které nesmí být 
poĜizovány dle zákona č. Ň1Ř/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Z tohoto dĤvodu nemá 
pĜíspČvková organizace žádný dlouhodobý finanční majetek. Nemocnice vytváĜí penČžní 
fondy: rezervní, investiční, fond odmČn, fond kulturních a sociálních potĜeb. ZĤstatky tČchto 
fondĤ pĜevádí do následujícího roku. Fondy by mČli být kryty finančními prostĜedky. Účetním 
obdobím je kalendáĜní rok. Výsledkem hospodaĜení by mČl být vyrovnaný hospodáĜský 
výsledek, tzn. nulový rozdíl mezi výnosy a náklady. [32] 
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2.2 Rozbor hospodaĜení v roce 2015 
 
2.2.1 HospodáĜský výsledek 
HospodáĜský výsledek nemocnice za období roku 2015 vykazoval ztrátový charakter 
ve výši -19 Ňř0 tis. Kč. V oblasti hlavní činnosti se nemocnice potýkala se ztrátou v hodnotČ  -
18 Ř77 tis. Kč, zato v doplĖkové činnosti vykázala zisk ve výši Ř71 tis. Kč. Oproti roku 2014 
se hospodáĜský výsledek zhoršil o 18 0řŘ tis. Kč. Tehdy nemocnice vykázala hospodáĜský 
výsledek ve výši -1 1řŇ tis. Kč. Do konečného hospodáĜského výsledku byl promítnut i nekrytý 
fondu reprodukce majetku ve výši 14 175 tis. Kč, tzn. odpisy viz. Tab. 2.1. [32] 
 
Tab. 2.1 Hlavní ukazatele hospodaĜení v letech 2013 - 2015                           v tis. Kč 
Hlavní ukazatele 
hospodaĜení Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 
Absolutní 
rozdíl 
Procentní 
vyjádĜení 
 1 2 3 (3-2) (3/2) 
Výnosy 729 400 735 294 755 360 + 20 066 103 % 
Náklady 735 149 736 486 774 650 + 38 164 105 % 
HV - 5749 - 1 192 - 19 290 - 18 098 X 
Zdroj: vlastní zpracování dle [31][32] 
 
Obr. 2.1 Vývoj hospodáĜského výsledku                                              
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [31][32] 
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2.2.2 Výnosy 
Výnosy nemocnice v roce 2015 činily celkem 755 ň6ř tis. Kč, z toho 746 910 tis. Kč 
z hlavní činnosti a Ř 450 tis. Kč z doplĖkové činnosti, což je celkem o Ň0 066 tis. Kč více než 
v roce Ň014. NejvýznamnČjší vliv na celkové výnosy mČly tržby od zdravotních pojišťoven, 
které činily v roce 2015 celkem 26 353 tis. Kč a tvoĜily tak Ř0, ň6 % celkových výnosĤ viz. 
Obr. Ň.Ň. Mezi další významné vlivy podílející se na nárĤstu výnosĤ patĜily tržby z prodeje 
zboží v lékárnČ. Tyto tržby se meziročnČ zvýšily o 9 077 tis. Kč a obsadily tak druhou pĜíčku 
s 14,ř0 %. U ostatních složek výnosĤ došlo k nárĤstu oproti minulému období o ň 511 tis. Kč. 
Zásadní vliv na tom mČlo ukončení vlastní prádelny, kdy došlo k odprodeji prádla a majetku 
prádelny soukromému provozovateli. [32] 
 
Obr. 2.2 Struktura celkových výnosĤ za rok Ň015 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [32] 
 
2.2.3 Náklady 
Jak uvádí Tab. 2.1, hodnota celkových nákladĤ za rok 2015 byla vyčíslena na 774 650 
tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 766 928 tis. Kč a doplĖkové činnosti 7 7ŇŇ tis. Kč. Náklady 
meziročnČ vzrostly o ňŘ 164 tis. Kč. NejvýraznČjší nárĤst nákladĤ se projevil v nákladech 
osobních ve výši 1ň ř1Ř tis. Kč, což pĜedstavuje 6ň,ňŇ % celkových nákladĤ. Je to ovlivnČno 
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pĜedevším 5% nárĤstem tarifních platĤ, které jsou upraveny naĜízením vlády č. ň0ň/Ň014 Sb.  
NejvýraznČjší pokles je patrný u všeobecného materiálu a to v hodnotČ -1 500 tis. Kč. Druhou 
nejvČtší skupinou jsou náklady na prodané zboží, které zaujímalo 1ň,Ř7 %. [32] 
Nemocnice HavíĜov mČla vlastní prádelnu, jejíž činnost ukončila v dubnu Ň015, což se 
odrazilo v nárĤstu nákladĤ na ostatní služby ve výši 7 100 tis. Kč. Praní a opravy prádla nyní 
zabezpečuje externí dodavatelská firma. V roce Ň014 došlo ke zmČnČ metodiky odepisování 
majetku, na základČ které došlo ke zvýšení nákladĤ na odpisy majetku a to v celkové hodnotČ 
2 Ř10 tis. Kč. V roce Ň015 probíhala rekonstrukce nČkterých lĤžkových stanic, kvĤli které byla 
omezena lĤžková kapacita, bylo hospitalizováno ménČ pacientĤ a tím pádem vznikly nižší 
materiálové náklady v celkové hodnotČ 11 řň5 tis.  Kč oproti roku Ň014, zejména pak léky a 
údržbáĜský materiál viz. Obr. Ň.ň. [32] 
 
Obr. 2.3 Struktura celkových nákladĤ za rok Ň015 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [32] 
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2.2.4 Investiční činnost v roce 2015 
V roce Ň015 došlo k investičním činnostem, mezi které patĜí: 
 rekonstrukce geriatrického oddČlení, 
 rekonstrukce sociálních zaĜízení lĤžkových oddČlení chirurgie a interny, 
 výmČna výtahĤ, 
 nákup zdravotnické techniky, 
 poĜízení softwaru z vlastních zdrojĤ, 
 poĜízení hardware. 
 
Celkem byly realizovány investice v hodnotČ 15 10Ň tis. Kč. Investice byly financovány 
z rĤzných zdrojĤ viz. Tab.Ň.Ň. [32] 
 
Tab. 2.2 PĜehled poĜízení investic podle zdrojĤ     v tis. Kč 
Rok 2015 DM poĜízený 
Z vlastních zdrojĤ 
DNM 1 125,91 
stavební  780,78 
strojní 8 444,18 
celkem 10 350,87 
Ze státního rozpočtu 
DNM 0,00 
stavební  0,00 
strojní 0,00 
celkem 0,00 
Z rozpočtu KÚ MSK 
DNM 0,00 
stavební  4 751,35 
strojní 0,00 
celkem 4 751,35 
Ostatní zdroje 
DNM 0,00 
stavební  0,00 
strojní 0,00 
celkem 0,00 
Celkem 
DNM 1 125,91 
stavební  5 532,13 
strojní 8 444,18 
celkem 15 102,22 
 
Zdroj: [32] 
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Dále také došlo k údržbám a opravám, napĜíklad výmČnČ automatických dveĜí u 
služebního vchodu, výmČna svislých rozvodĤ vody v bloku ů, výmČna linolea na lĤžkové 
stanici psychiatrie a dČtského oddČlení, údržba nemocničního parku a další. [32] 
Nemocnice s poliklinikou provozuje mimo hlavní činnosti i činnosti doplĖkové. 
Celkový zisk z doplĖkové činnosti ve výši 7Ň7 tis. Kč byl použit pro financování hlavní činnosti 
a pĜestavoval podíl na celkových výnosech 1,1Ň %. [32] 
 
2.3 Nákupní strategie v NsP 
Nákupní strategie NsP je zamČĜena pĜedevším na snižování nákladĤ a to jak z hlediska 
nákupu potĜebných komodit za co nejnižší ceny, tak z hlediska výše skladových zásob. Typy 
zásob poĜizovaných nemocnicí lze shrnout do 10 skupin. Jedná se o SZM, léky, potraviny, krev, 
všeobecný materiál, materiál pro údržbu, DDHMO, prádlo a OOPP, pohonné hmoty a knihy. 
Dodavatelé materiálĤ byli u pĜevážné vČtšiny zásob vybráni nemocnicí v dĤsledku splnČní 
zadávacích podmínek pro veĜejné zakázky, u kterých je výbČrový kritériem nejnižší cena. 
StejnČ tak je vybírán dodavatel u lékĤ na základČ e-aukcí. U nákupu produktĤ, které nepodléhají 
dle zákona, ani na základČ vnitĜních norem organizace podmínkám veĜejné zakázky, se 
dodavatel vybírá rovnČž podle nejnižších cen nabízeného sortimentu. Svou roli pĜi výbČru 
dodavatelĤ hraje samozĜejmČ i dĤvČryhodnost dodavatele. [6][8] 
Na rozdíl od prĤmyslových firem je nemocnice považována z hlediska podnikatelského 
rizika za bezpečnou organizaci, což se projevuje zejména tím, že dodavatelé sami nabízejí 
nemocnici sortiment zboží a jsou ochotni pĜi pravidelných odbČrech snížit cenu. Proto 
nemocnice nemusí v tomto ohledu dodavatele oslovovat sama. V pĜípadČ zdravotnického 
materiálu a lékĤ existuje v nČkterých pĜípadech pouze jeden dodavatel v ČR, který je schopen 
uspokojit požadavek na dodání pĜíslušného materiálu, jedná se napĜíklad o tČlní náhrady 
apod.[8][33] 
 
2.4 VeĜejné zakázky v NsP 
Za veĜejnou zakázku je považována zakázka realizovaná na základČ písemné smlouvy 
mezi nemocnicí jako zadavatelem a jedním či více dodavateli. PĜedmČtem smlouvy je úplatné 
poskytnutí dodávek služeb nebo stavebních prací. Podle pĜedpokládané hodnoty se veĜejné 
zakázky dČlí na nadlimitní, podlimitní a veĜejné zakázky malého rozsahu. PĜedpokládaná 
hodnota se stanovuje bez DPH. Manažer informačních technologií nebo určený námČstek 
rozhodují o rozsahu a zadání zakázky podle oblasti své odpovČdnosti.  
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Limit pro nadlimitní veĜejnou zakázku stanoví provádČcí pĜedpis pro jednotlivé 
kategorie zadavatelĤ, oblasti a druhy veĜejných zakázek, pĜípadnČ kategorie dodávek nebo 
služeb. U podlimitní veĜejné zakázky činí pĜedpokládaná hodnota na dodávky nebo veĜejné 
zakázky na služby nejménČ Ň 000 000 Kč, na stavební práce nejménČ 6 000 000 Kč a nedosáhne 
finančního limitu pro nadlimitní veĜejnou zakázku. PĜedpokládaná hodnota veĜejné zakázky 
malého rozsahu nedosáhne v pĜípadČ veĜejné zakázky na dodávky nebo veĜejné zakázky 
na služby Ň 000 000 Kč nebo v pĜípadČ veĜejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč. [32] 
Postup nemocnice jako zadavatele v pĜípadČ veĜejných zakázek malého rozsahu I. 
kategorie, kdy objem požadovaného materiálu nedosáhne 100 000,- Kč bez DPH, upravuje 
vnitĜní pĜedpis. Oslovují se zde minimálnČ ň dodavatelé k účasti na výbČrovém Ĝízení. 
V pĜípadČ havárie rozhoduje pĜíslušný námČstek nebo IT manažer, kdy musí veĜejnou zakázku 
zadat ve velmi naléhavé situaci, kterou svým chováním nezapĜíčinil a ani jinak nepĜedvídal, a 
vzhledem k časovému omezení není možné zadávat VZ v jiném zadávacím Ĝízení. DĤležitý 
podklad pro realizaci VZ je žádanka, která musí být schválena, aby zajistila dodání, služby, 
stavební práce a další. ZároveĖ je povinen využívat své zkušenosti a informace na trhu. 
PĜíslušný námČstek nebo IT manažer je zodpovČdný za zadávání VZ odpovídající právním 
pĜedpisĤm, vnitĜním pĜedpisĤm, usneseními Rady kraje a písemnými pokyny Ĝeditele NsP. 
Smlouva k uzavĜení VZ musí mít písemnou formu.  
V pĜípadČ zakázky malého rozsahu II. kategorie, od 100 000,- Kč bez DPH, je výbČrové 
Ĝízení realizováno výhradnČ elektronicky v prostĜedí elektronického nástroje Softender. Také 
veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli musí být provádČna elektronickou formou. 
Zadávací Ĝízení, které pĜipravuje vedoucí zakázky, musí splĖovat pĜedepsané podmínky, které 
jsou stejné pro všechny dodavatele. K podání nabídky musí být osloveni minimálnČ 
3 dodavatelé. Nabídky jsou vyhodnoceny nejménČ 4 člennou komisí jmenovanou Ĝeditelem, 
která posoudí a zhodnotí nabídky a na základČ toho určí poĜadí uchazečĤ dle stanovených 
podmínek. Vedoucí komise sepíše zápis v pĜehledné formČ, který je následnČ v co nejkratší 
dobČ pĜedložen Ĝediteli nemocnice. Nabídka mĤže být pĜijata, nepĜijata nebo dojde ke zrušení 
zadané zakázky. Účastníci výbČrového Ĝízení musí být o výsledku informováni, neprodlenČ po 
rozhodnutí Ĝeditele a to prostĜednictvím Softenderu. V pĜípadČ, že byli nČkteĜí uchazeči 
z výbČrového Ĝízení vyloučeni, budou o této skutečnosti informováni, včetnČ uvedení dĤvodu. 
O výbČru dodavatele a uzavĜení smlouvy rozhoduje Ĝeditel. Ze zákona plyne povinnost 
archivace dokumentĤ o zakázce a záznamech o elektronických úkonech v tištČné či elektronické 
podobČ po dobu 10 let od doby uzavĜení smlouvy.[ňň] 
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Nemocnice realizuje Ĝadu veĜejných zakázek, které jsou rozdČleny do jednotlivých 
kategorií. V kategorii podlimitních VZ se jedná pĜedevším o vysoutČžení rouškování, jehel, 
stĜíkaček, jednorázových rukavic a obvazového materiál. Do veĜejných zakázek malého 
rozsahu lze zaĜadit soutČž na zápĤjčku pĜístroje a dodávky spotĜebního materiálu s tím spojené, 
napĜ. elektrofortéza  na agarozovém gelu, pĜístroj pro koagulační vyšetĜení u pacientĤ, 
automatická močová linka a další. 
 
2.5 E-aukce v NsP 
Do elektronických aukcí se obvykle zaĜazují léky s ročním obratem nad 10 000,- Kč. 
Pro účely aukce jsou léky roztĜízeny do tzv. ůTC skupin, Ěmezinárodní anatomicko-
terapeutické tĜídČníě, a dále podle jednotlivých účinných látek, lékových forem a sil. Nemocnice 
v prostĜedí používaného e-aukčního portálu zadá jednotlivé položky v rámci jednotlivé e-
aukce. Zájemci o účast v dané e-aukci mohou po obdržení pĜístupu do e-aukce podat své 
nabídky a v okamžiku reálného spuštČní e-aukce reagovat úpravou ceny soutČžených položek. 
VítČzí dodavatelé s nejnižší cenou. Cena se stanovuje na jednotku požadovaného léku napĜ. na 
1 tabletu. Vstupní cena pĜed aukcí je obvykle stanovena z pĜedchozího kalendáĜního roku. 
MĤže se jednat o cenu, která již v minulosti byla získána prostĜednictvím e-aukce nebo cena, 
za kterou se lék obvykle prodává, pokud ještČ nebyla cena soutČžena prostĜednictvím e-aukce. 
Počet jednotek je stanoven podle spotĜeby minulého období.   
V pĜípadČ, kdy se nemocnice HavíĜov rozhodne uspoĜádat e-aukci, musí o tom 
obeznámit dodavatele. VytvoĜí pozvánku, která je jednotlivým dodavatelĤm zaslána na e-maily. 
Obsahuje datum a čas, kdy bude zpĜístupnČn internetový portál pro zadávání soutČžních 
nabídek. Termín, dokdy nejpozdČji je možno nabídky zadávat. Je také upĜesnČno, zda se jedná 
o soutČžní či nesoutČžní charakter. U nesoutČžního charakteru jsou dodavatelé upozornČní, že 
má poptávkovČ Ĝízení nesoutČžní charakter, uchazečĤm se nezobrazují konkurenční nabídky a 
to ani v prĤbČhu poptávkového kola, ani po jeho ukončení. Cenové nabídky jednotlivých 
uchazečĤ jsou k dispozici výlučnČ zadavateli, který pĜipouští dílčí plnČní. NáslednČ je uveden 
pĜedmČt poptávky, což jsou pĜesnČ definované jednotlivé položky. Uvádí se poĜadí, název 
položky, mČrná jednotka a množství, kdy je každou vloženou cenovou nabídku nutné potvrdit. 
Účastník má možnost vložit ke každé položce komentáĜ. Poté jsou zde vypsány zadávací 
podmínky, které se týkají ceny včetnČ DPH, dopravy, instalace a ostatních nákladĤ; platebních 
podmínek, které jsou vČtšinou 60 dní ode dne doručení faktury objednateli; dodacích podmínek, 
které jsou uvedeny v Ĝádech dnĤ; období nákupu, kdy bude nákup uskutečnČn; realizace 
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objednávek, které bývají vČtšinou 5 dní, avšak doba se mĤže lišit; ostatních podmínek, kdy si 
zadavatel vyhrazuje právo odmítnout všechny pĜedložené nabídky, soutČž zrušit nebo vyhlásit 
další kolo, a je také povinen všem účastníkĤm pĜípadnČ zmČny neprodlenČ oznámit; pravidel 
on-li výbČrových Ĝízení PROE.BIZ, jež má další pravidla pro elektronické aukce. Nesmí chybČt 
kontakty vyhlašovatele a realizátora poptávkového Ĝízení, kontakt pro veškeré dotazy 
k pĜedmČtu elektronického poptávkového Ĝízení, který se týká právČ firmy poskytující e-aukce, 
Houston PROE.BIZ. Dále kontakt uvedený pro pĜípad dotazĤ vzhledem k technickému 
zabezpečení elektronického poptávkového Ĝízení. ů jako poslední informace je zde uveden 
návod, který uvádí technické nároky e-aukčního softwaru PROE.BIZ, jak lze do e-aukční sínČ 
vstoupit, jak se z e-aukční sínČ odhlásit, jak postupovat pĜi zadávání nabídky.[33]  
 
2.6 Hodnocení dodavatelů v NsP 
Hodnocení dodavatelĤ v NsP spadá do kompetencí zamČstnancĤ odpovČdných za nákup 
materiálu, majetku nebo služeb. Toto hodnocení je zamČĜeno na dodavatele, kteĜí zajišťují 
dodávky opakovanČ, hodnocení má probíhat  1x ročnČ. U  individuálních  dodavatelĤ nejpozdČji 
do konce záruční lhĤty u dodaného materiálu. Za pĜedpokladu, že u stálého dodavatele došlo 
k zásadním zmČnám oproti pĜedešlému hodnocení, je nutno provést hodnocení za kratší dobu.  
Hodnocení dodavatelĤ se má podle smČrnice organizace provádČt prostĜednictvím 
hodnotícího formuláĜe.  S údaji o hodnocení se má nakládat jako s dĤvČrnými, nesmí být 
zpĜístupnČny tĜetím stranám. Pro ukázku jsou v následujícím textu uvedená kritéria a bodové 
hodnoty k hodnocení dodavatelĤ. 
 
1. Hodnocení kvality – tzn. počet a závažnost zaznamenaných neshod vzhledem 
k počtu dodávek: 
0 reklamací 4 body 
1 – 3 reklamace 3 body 
4 – 5 reklamací  2 body 
5 a více reklamací 1 bod 
 
Za tímto účelem je potĜeba prĤbČžnČ vést záznamy o reklamacích na dodavatele a 
zaznamenávat pĜípady neshodných plnČní, aby mohla být hodnocena kvalita dodavatelĤ. 
 
2. Hodnocení ceny   
Ekonomicky výhodnČjší cena 1 bod 
Ekonomicky nevýhodná cena 0 bodĤ 
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Hodnocení ceny je provádČno porovnáním s alternativním dodavatelem na danou položku. 
Dále bude hodnoceno, zda v prĤbČhu roku došlo ke zmČnČ ceny, zda dodavatel poskytuje 
slevy.  
 
3. Hodnocení splatnosti 
30 dní a více 4 body 
14 – 29 dní 3 body 
Platba hotovČ 2 body 
Zálohová platba 1 bod 
 
4. Hodnocení dodacích lhůt 
Do ň dnĤ 4 body 
Do 7 dnĤ 3 body 
Do 14 dnĤ 2 body 
Do 1 mČsíce 1 bod 
 
 
5. Hodnocení dodacích podmínek 
Doprava dodavatelem na náklady 
dodavatele 4 body 
Doprava dodavatelem na náklady 
organizace 3 body 
Doprava pĜes dopravce 2 body 
Vlastní doprava 1 bod 
 
Podle výše uvedených kritérií je vyhodnocení zaĜízení do skupin následující 
1. Skupina: zcela vyhovující 15 a více bodĤ 
2. Skupina: vyhovující 14 – 10 bodĤ 
3. Skupina: nevyhovující ř a ménČ bodĤ 
 
Na základČ souhrnného hodnocení dodavatelĤ je rozhodováno o dodavatelích pro 
následujících rok. [32] 
 
ReálnČ však k formálnímu hodnocení dodavatelĤ dle uvedených kritérií nedochází. 
Dodavatelé se hodnotí pouze neformálnČ na základČ zkušeností z pĜedchozích let, pĜípadnČ na 
základČ referencí jiných zdravotnických zaĜízení.  
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2.7 Nákup materiálu a skladování v NsP   
Jednotlivé položky na skladČ jsou obecnČ označovány pojmem „materiál“ či „zásoby“. 
Do materiálu se zahrnují suroviny, pomocné látky, látky potĜebné pro zajištČní provozu, 
náhradní díly, obaly a obalové materiály, další hmotné movitČ vČci. Jednotlivé položky zásob 
vymezuje § Ň0 vyhlášky č. 410/Ň00ř Sb., kterou se provádČjí nČkterá ustanovení zákona č. 
56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Zásoby jsou oceĖovány na základČ 
zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, § Ň5, odst. 4 a § 57 vyhlášky č. 410/Ň00ř Sb. Jedná se o 
zásoby nakoupené poĜizovací cenou, zásoby vytvoĜené vlastní činností na vlastní náklady a 
zásoby v pĜípadech bezúplatného nabytí reprodukční poĜizovací cenou. Součástí poĜizovací 
ceny zásob také náklady související s jejich poĜízením. Jde zejména o pĜepravné, provize, clo a 
pojistné. Z vnitropodnikových služeb, které souvisejí s nákupem zásob a jejich zpracováním, 
se do poĜizovací ceny zahrnuje pouze pĜepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. 
Úroky z úvČrĤ a zápĤjček poskytnutých na poĜizování zásob nejsou součástí poĜizovací 
ceny.[25] 
V organizaci je zaveden logistický systém, který pro oceĖování úbytkĤ zásob lékĤ, 
SZM, všeobecného materiálu, olejĤ a mazadel, materiálu pro údržbu využívá oceĖování 
v pevných cenách a pĜi oceĖování DDHM využívá zpĤsob oceĖování FIFO. Tato metoda je 
anglickou zkratkou pro First In, FirstOut, která, jak už název vypovídá, funguje na principu, že 
zboží dodané do skladu jako první je také jako první ze skladu vyloženo. Každá zásoba má 
v nemocnici stanovené normy úbytkĤ, které vymezují horní hranici úbytku hodnot zásob pĜi 
maloobchodním prodeji zboží, posuzovaného jako nezavinČné snížení hodnoty zásob, daĖovČ 
uznatelné dle § Ň5 zákona č. 56Ř/řŇ Sb., o dani z pĜíjmu. Norma ztrát zahrnuje ztráty vzniklé 
pĜirozeným úbytkem materiálu, ztráty vzniklé vyĜazením, vzorky odebrané Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv, ztráty vzniklé manipulací či vzniklé expirací.[32] 
Z hlediska tvorby skladových zásob udržuje nemocnice HavíĜov nezbytnou pojistnou 
zásobu pro pĜípad mimoĜádných událostí. MĤže jít napĜíklad o hromadné havárie, požáry. Jedná 
tak pĜedevším u položek spotĜebního zdravotnického materiálu, jako jsou obvazy, jehly, 
stĜíkačky, rukavice, odsávací rourky, kanyly a další. V rámci nemocnic zĜizovaných MSK, se 
jedná o povinnost vytváĜet pojistnou zásobu uvedeného materiálu ve všech krajských 
nemocnicích a také o povinnost v pĜípadČ mimoĜádných událostí zapĤjčit požadovaný sortiment 
jiné nemocnici. Další materiál je poĜizován na základČ objednávek z oddČlení lĤžkových i 
ambulancí, které se vždy 1x mČsíčnČ do 10. kalendáĜního dne v mČsíci, odesílají 
prostĜednictvím elektronického systému pro Ĝízení zásobování „ISYS“ do centrálního skladu. 
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Na základČ žádanek je zpracována hromadná objednávka dle požadovaného druhu materiálu a 
dle dodavatelĤ. Po doručení dodávek jsou zásoby pĜedávány do pĜíručních skladĤ na jednotlivá 
oddČlení. Na jednotlivých oddČleních udržují v pĜíručních skladech minimální množství zásob 
lékĤ a SZM. U krve a krevních derivátĤ probíhá objednávka smČrem k dodavateli 
v nepravidelném množství, intervalu, nelze pĜedvídat. Zásoby se netvoĜí vzhledem k rĤzným 
krevním skupinám a expiraci výrobkĤ. Všeobecný materiál, materiál pro údržbu, DDHMO, 
prádlo Ějiž pouze botyě a OOPP a knihy, se objednávají prostĜednictvím žádanek 1x mČsíčnČ, 
minimální ani pojistná zásoba se zde netvoĜí. Pohonné hmoty se v pĜípadČ potĜeby čerpají pĜímo 
na benzinové pumpČ, tzn. nepravidelnČ, dle potĜeby, zásoby se netvoĜí.[25] 
 
Pro účely skladování materiálu či zásob jsou v organizaci zĜízeny tyto druhy skladĤ: 
 Centrální sklad 
Je hlavním skladem v organizaci, pĜes který jsou pĜijímány veškeré dodávky, které se 
následnČ rozdČlují do ostatních skladĤ dle sortimentu nebo do pĜíručních skladĤ. 
Zpracovávají se zde veškeré interní požadavky a tvoĜí objednávky za organizaci. 
ProstĜednictvím tohoto skladu, se pĜijímá a ukládá materiál k zabezpečení pojistné nebo 
minimální zásoby. Zásoby jsou zde doplĖovány dle stanovených intervalĤ 
objednávání.[19] 
 PĜíruční sklady  
Jsou zĜizovány za účelem pĜerozdČlení určitého druhu zboží. Jedná se o sklady umístČné 
hned vedle prodejny či na oddČlení a vyznačují se menším množstvím vybraných zásob 
oproti skladu centrálního. Zboží je zde doplĖováno až na základČ jeho potĜeby a 
spotĜebováváno v krátkém časovém intervalu. NevytváĜí se zde minimální ani pojistné 
zásoby.[15] 
 Sklady dle skladovaného sortimentu  
Mohou mít charakter pĜíručních skladĤ, kde se pĜerozdČluje sortiment z centrálního 
skladu nebo se jedná o samostatné sklady, které samostatnČ objednávají a uchovávají 
zásoby, včetnČ tvorby pojistné nebo minimální zásoby. MĤže se jednat napĜ. o sklad 
lékĤ, potravin, IT materiálu apod. 
 Konsignační sklad  
Je typ skladu, kdy lze minimalizovat stavy zásob tím, že až do spotĜeby nefigurují 
v majetku organizace, tzn., nevážou na sebe finanční prostĜedky. Dodavatel si zĜizuje 
sklad u svého odbČratele. OdbČratel si mĤže kdykoli dané zboží v pĜípadČ potĜeby vzít 
a teprve potom dochází k jeho úhradČ. Pro odbČratele je tento zpĤsob skladování 
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podobný zpĤsobu Just-in-time, avšak o jednotlivé zásoby se stará dodavatel. 
Konsignační sklad je zĜízen na základČ písemné smlouvy.[32] 
 
2.7.1 Nákup do centrálního skladu 
Veškeré nákupy v nemocnici vznikají na základČ smluv nebo objednávek. Jejich 
realizace musí být v cenách, které nepĜevyšují ceny obvyklé a to vše v souladu se zákonem č. 
40/Ň015 Sb., o veĜejných zakázkách. Musí zde být dodrženy zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. Celý proces nákupu se Ĝídí ěD VnitĜní Ĝídící a kontrolní 
systém, ěD VeĜejné zakázky a ěD ObČh účetních dokladĤ. Za bezpečnost provozu skladu, 
dodržování právních a ostatních pĜedpisĤ k zajištČní bezpečnosti práce a bezpečnosti 
technických zaĜízení ve skladČ odpovídá vedoucí oddČlení centrálního zásobování.[32] 
Materiál do centrálního skladu je poĜizován na základČ objednávek z oddČlení 
lĤžkových i ambulancí, které se vždy 1x mČsíčnČ do 10. kalendáĜního dne v mČsíci odesílají 
prostĜednictvím elektronického systému pro Ĝízení zásobování „ISYS“ do centrálního skladu. 
Na základČ žádanek je zpracována hromadná objednávka dle požadovaného druhu materiálu a 
dle dodavatelĤ. PĜíjem doručeného materiálu se uskutečĖuje pĜes zásobovací halu MTZ, kde je 
zboží na paletovém vozíku pĜevezeno do skladu SZM. Skladnice pak část zboží pĜeloží na 
pojízdný vozík, odkud ho uloží do jednotlivých regálĤ. Skladování materiálu se uskutečĖuje 
v jednotlivých místnostech, kde je materiál rozdČlen dle druhu a v návaznosti na logistickou 
distribuci. Manipulace s materiálem probíhá ručnČ nebo za pomocí paletových ručních vozíkĤ. 
Výdej materiálu je podobný jeho pĜíjmu, kdy k manipulaci slouží uzamykatelné kontejnery na 
kolečkách určené pro další rozvoz. 
Z hlediska tvorby skladových zásob udržuje nemocnice HavíĜov nezbytnou pojistnou 
zásobu pro pĜípad mimoĜádných událostí. MĤže jít napĜíklad o hromadné havárie, požáry. Jedná 
tak pĜedevším u položek spotĜebního zdravotnického materiálu, jako jsou obvazy, jehly, 
stĜíkačky, rukavice, odsávací rourky, kanyly a další. V rámci nemocnic zĜizovaných MSK, se 
jedná o povinnost vytváĜet pojistnou zásobu uvedeného materiálu ve všech krajských 
nemocnicích a také o povinnost v pĜípadČ mimoĜádných událostí zapĤjčit požadovaný sortiment 
jiné nemocnici.  
 
 
2.7.1.1 Nákup SZM pĜes oddČlení centrálního zásobování 
Za spotĜební zdravotnický materiál se považuje materiál, který je spotĜebováván 
v souvislosti s péčí o pacienta, tzn. infuzní sety, stĜíkačky, jednorázové rukavice, sterilní krytí, 
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obvazový materiál atd. ZpĤsob nákupu spotĜebního zdravotnického materiálu je závislý na 
plánovaném objemu roční spotĜeby tohoto materiálu. Na základČ jednotlivých požadavkĤ 
z rĤzných oddČlení jsou vystavovány objednávky oddČlením centrálního nákupu, jež je 
uskutečnČn na základČ uzavĜených smluv a objednávek po pĜedchozím pĜíslibu pĜíkazcem 
operace a správcem rozpočtu, jako v pĜedešlém pĜípadČ. Doručený materiál do skladu SZM je 
opČt zaveden do skladové evidence pĜíjemkou, jež je opatĜena podpisem a doložena společnČ 
s dodacím listem k faktuĜe, která je rovnČž potvrzena jednotlivými obchodními referenty 
odpovČdní za nákup. Nákup SZM probíhá prostĜednictvím veĜejných zakázek. Organizace 
zĜizovaná územnČ samosprávným celkem je povinná se Ĝídit zákonem č. 137/2006 Sb., zákon 
o veĜejných zakázkách, v platném znČní. Tato norma je platná pro všechny veĜejné zakázky a 
pro postupy pĜi zadávání veĜejných zakázek, ať už se jedná o nadlimitní či podlimitní.[32] 
 
2.7.1.2 Nákup MTZ pĜes oddČlení centrálního zásobování 
BČžné doplĖování zásob do skladu se provádí na základČ objednávek vystavených 
oddČlením centrálního nákupu s pĜihlédnutím ke stavu zásob a požadavkĤm jednotlivých 
oddČlení. Nákup se uskutečĖuje až po schválení pĜíkazcem operace a správcem rozpočtu. 
Doručený materiál na skladČ je zaveden do skladové evidence prostĜednictvím pĜíjemky, která 
je opatĜena podpisem. Dále se zboží doloží společnČ s dodacím listem k faktuĜe, která je vždy 
potvrzena jednotlivými referenty, jež jsou odpovČdni za nákup materiálu. MateriálnČ technické 
zabezpečení obsahuje všeobecný materiál, materiál pro údržbu, DDHMO, prádlo a OOPP. 
 
2.7.2 PĜíruční sklady 
Z centrálního skladu putuje část dodávek spotĜebního zdravotnického materiálu do 
pĜíručních skladĤ na jednotlivá oddČlení. Na jednotlivých oddČleních udržují v pĜíručních 
skladech minimální množství zásob lékĤ a SZM. V momentČ dodání SZM a lékĤ jde minimální 
množství do pĜíručních skladĤ na jednotlivá oddČlení. Vzhledem k frekvenci zasílání žádanek 
1x mČsíčnČ není toto minimální množství udržováno ve stejné velikosti. V pĜípadČ, že dojde ke 
zvýšení potĜeby nČkterého druhu zásob v pĜíručním skladu je zadána v systému statimová 
žádanka, kdy je následnČ centrálním skladem zajištČna dodávka pĜímo od dodavatele. 
Statimové žádanky se zpracovávají zpravidla 1x týdne, v pĜípadČ nezbytnosti ihned.  
 
2.7.3 Nákup materiálu do konsignačních skladů 
Pro nákladovČ náročný sortiment SZM jsou zĜízeny ň konsignační sklady: pro operační 
sály s tČlními náhradami, pro dialýzu dialyzační materiál a pro chirurgii materiál pro vlhké 
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kojení ran. Materiál v konsignačních skladech nezatČžuje rozpočet vázanosti zásob, neboť 
materiál je uhrazen dodavateli až po pĜevzetí do spotĜeby.  
 
2.7.4 Nákup do skladu léků 
Nemocnice HavíĜov nakupuje léky do veĜejné lékárny a do nemocniční lékárny. Léky 
ve veĜejné lékárnČ jsou určeny ambulantním pacientĤm a léky z nemocniční lékárny pacientĤm 
hospitalizovaným na lĤžkových oddČleních nemocnice. Nákup lékĤ do veĜejné lékárny probíhá 
u lékárenských distributorĤ na základČ rámcových kupních smluv a to v souladu s obsahem a 
počtem receptĤ vystavených ambulancemi pro jednotlivé pacienty. Preference jednotlivých 
distributorĤ závisí na sjednaných obchodních podmínkách Ěobchodní pĜirážka distributora, 
splatnost faktur,…ě. V pĜípadČ nČkterých léčivých pĜípravkĤ mohou být poskytovány bonusy 
v závislosti na počtu objednaných balení Ětzv. transferové objednávkyě. V pĜípadČ nemocniční 
lékárny Ěléky určené pro spotĜebu jednotlivých lĤžkových oddČlení nemocnice) je postupováno 
dle interních pĜedpisĤ organizace a zĜizovatele ĚMoravskoslezský krajě a v souladu se zákonem 
o veĜejných zakázkách. Na základČ dat o spotĜebČ lékĤ za uplynulý rok je vytváĜeno zadání pro 
výbČrové Ĝízení prostĜednictvím e-aukce a to podle reálných spotĜeb v rámci jednotlivých ATC 
skupin/sil a aplikačních forem. E-aukce jsou preferovány pro svou rychlost a jednoduchost 
s cílem vysoutČžit pĜípravky s nejnižší cenou. VysoutČžené léky a léčivé pĜípravky následnČ 
tvoĜí lĤžkový pozitivní list. Pozitivní list je vlastnČ jakýsi seznam lékĤ s rĤznými účinnými 
látkami, které byly za nejnižší možné ceny vysoutČžené v e-aukci. Jednotlivá oddČlení 
objednávají v nemocniční lékárnČ pĜípravky uvedené na pozitivním listu. Na základČ 
objednávek jsou z lékárny tyto pĜípravky dodání na oddČlení. Výjimku tvoĜí speciální léky, 
které pro svou jedinečnost neprocházejí elektronickými aukcemi, neboť jsou zpravidla 
objednávány na základČ momentálního požadavku z ciziny nebo pĜípadnČ od jediného výrobce, 
který tento lék vyrábí.  
 
 
2.7.5 Nákup krve a krevních derivátů 
U krve a krevních derivátĤ probíhá objednávka smČrem k dodavateli v nepravidelném 
množství, intervalu, nelze pĜedvídat. Zásoby se netvoĜí vzhledem k rĤzným krevním skupinám 
a expiraci výrobkĤ.  
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2.7.6 Nákup zásob do skladu potravin 
Potraviny se objednávají na základČ písemných nebo telefonických objednávek za bČžné 
tržní ceny, které jsou pak uvedeny na stravovacím provozu. Nákup je proveden na základČ 
schválení v souladu s ěD VnitĜní Ĝídící a kontrolní systém.  
Potraviny se nakupují dle plánované spotĜeby a typu sortimentu dennČ. Nepravidelná 
velikost objednávky v pravidelném mČsíčním intervalu se uskutečĖuje u trvalých druhĤ 
potravin. NapĜíklad mouka, cukr, rýže, apod. vzhledem k minimálním zásobám. Zásoby 
potravin jsou umístČny ve skladu potravin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ěÍZENÍ NÁKUPU 
V PěÍSPċVKOVÉ ORGANIZACI 
 
3.1 PĜíspČvková organizace 
PĜíspČvková organizace je právnickou osobou a je jednou z právních forem neziskových 
organizací, která se zapisuje do obchodního rejstĜíku dle sdČlení Ministerstva financí ČR 
čj. 1Ň4/10Ň 515/Ň000, o lhĤtČ pro zápis pĜíspČvkových organizací územních samosprávných 
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celkĤ do obchodního rejstĜíku. ZĜizovatelem pĜíspČvkové organizace je organizační složka 
státu, obec, nebo kraj. Mezi právní pĜedpisy upravující chování tČchto organizací patĜí zákon 
č. Ň1ř/Ň000 Sb., o majetku České republiky; Ň1Ř/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech; 
Ň50/Ň000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ. Široké vymezení neziskového 
sektoru zahrnuje dále napĜíklad nevládní neziskové organizace, odbory, politické strany, 
družstva, zájmová sdružení právnických osob.[3] 
Cílem pĜíspČvkové organizace, a obecnČ celého neziskového sektoru, je veĜejnČ 
prospČšný charakter, dosažení stanoveného plánu, který si organizace vytyčila. Nepodnikají za 
účelem dosažení zisku či účelem podnikání. Plní pouze své poslání, pro které byla zĜízena. 
Jedná se pĜedevším o služby v oblasti sociální, justice, vČdy a výzkumu, policie, armády, 
veĜejné hromadné dopravy, tČlovýchovy, vzdČlávání, kultury, životního prostĜední, vodního 
hospodáĜství, volného času a zdravotnictví. Jako pĜíklad mĤžeme uvést domov pro seniory. 
Jeho poslání je postarat se o zdravotní péči seniorĤ, zajistit jim stravu, úklid pokojĤ, ale také 
zájmové činnosti. Nebo napĜíklad základní školy mají za cíl vzdČlávat žáky.[3][10] 
Jak už je výše uvedeno, pĜíspČvkové organizace nejsou zakládány za účelem dosahování 
zisku. To však neznamená, že zisku nedosahují. Mezi hlavní složky financování tedy mĤžeme 
zaĜadit finanční zdroje z výnosĤ z vlastní činnosti, doplĖkové Ěvedlejšíě činnosti, pĜíjmy 
z prodeje či pronájmu majetku, dary, sponzoring, dČdictví, pĜíjmy z rĤzných sbírek, dotací 
fondĤ Evropské unie, pĜíspČvky z veĜejných rozpočtĤ, nadačních fondĤ. HospodaĜení 
neziskových organizací je upraveno závaznými pĜedpisy, jako je vedení účetnictví ze zákona, 
kam patĜí evidence nákladĤ a výnosĤ, danČní pĜíjmĤ, majetku a poskytovaných služeb, určité 
vnitĜní pĜedpisy organizace, pro evidenci a schvalování dokladĤ. Je zde také povinnost 
vytváĜení kalkulací na poskytované služby, pokud jsou hrazeny z veĜejných rozpočtĤ, dotací 
nebo dotací z EU podléhající veĜejné kontrole. Jednotlivé organizace musejí na základČ auditu 
poskytovat informace svým sponzorĤm, popĜípadČ dárcĤm o hospodaĜení s finančními 
prostĜedky. V pĜípadČ, že nejsou výnosy vyšší než náklady, nezisková organizace neplatí daĖ 
z pĜíjmu z činnosti, zato musí platit daĖ z doplĖkové činnosti či pĜíjmu z reklamy.[22] 
Jak uvádí RektoĜík ĚŇ00Ňě, snad nejúplnČjší a nejvíce propracované sektorové vymezení 
popsal ve svém článku švédský ekonom Pestoff. Ten rozdČluje národní hospodáĜství na čtyĜi 
sektory, a to na základČ tĜí kritérií:  
 podle kritéria financování provozu a rozvoje na sektor ziskový a neziskový,  
 podle kritéria vlastnictví na sektor soukromý a veĜejný,  
 podle míry formalizace na sektor formální a neformální.[20] 
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Jeho čtyĜsektorový trojúhelníkový model národního hospodáĜství obsahuje:  
I. ziskový soukromý sektor, 
II. neziskový veĜejný sektor, 
III. neziskový soukromý sektor, 
IV. neziskový sektor domácností. [20] 
 
Obr. 3.1 Sektorové vymezení neziskového sektoru 
 
 
Zdroj: [20] 
 
Nemocnice s poliklinikou HavíĜov, pĜíspČvková organizace, se Ĝadí dle čtyĜsektorového 
trojúhelníkového modelu do II. skupiny, jako neziskový veĜejný sektor. Zajišťuje v národním 
hospodáĜství veĜejnou službu v oblasti zdravotnictví. 
3.2 Zdravotnictví 
Zdravotnictví u nás bylo v dĜívČjších dobách pĜedevším státní. V devadesátých letech 
zde probČhla snaha o transformaci, avšak neúspČšnČ. Ve Ň1. století byla velká část nemocnic 
pĜevedena na kraje, z nichž nČkteré se pod vládou pravice zmČnily na akciové společnosti. 
Levicová vláda se zase snažila transformovat zdravotnictví na státní neziskové organizace, což 
se ji však nepovedlo. Mezi další formy patĜí zdravotnická zaĜízení soukromá, ať už se jedná o 
privátní lékaĜe, nemocnice či polikliniky. NČkteré z nich nemusejí být ani závislé na smlouvách 
se zdravotními pojišťovnami z dĤvodu nabídky tržnČ zajímavého produktu. MĤže jít napĜíklad 
o plastickou chirurgii. KromČ zdravotnických zaĜízení se v oboru zdravotnictví pohybují i 
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agentury domácí péče, rĤzné zdravotnické asociace, osvČtová či vzdČlávací zaĜízení, sdružení 
pacientĤ, rĤzné nadace, vČdecko-výzkumná pracovištČ. Část zdravotní péče se také mĤže 
odehrávat pĜímo v domácnostech pacientĤ, kdy se jedná o ošetĜovatelskou službu 
v domácnostech nebo v terénu pĜi záchranné službČ.[1][17] 
Zahraniční literatura velmi často spojuje neziskové organizace se zdravotnickými 
zaĜízeními.  Toto tvrzení však není jednoznačné. Zdravotnická zaĜízení nabízejí jako hlavní 
službu péči o zdraví lidu formou léčení nemocí a úrazĤ, pooperační péči, ale také prevenci. A 
právČ péče o zdraví je považována za typický veĜejný statek. Na druhou stranu se vedou diskuze 
o základní a nadstandardní péči. V závČru je však nutné chápat zdravotnictví jako sektor 
smíšený a je nutno zde rozlišovat složku veĜejnou a složku soukromou. Systém zdravotnictví 
je v naší republice založen tak, aby byly zdravotnické služby pĜístupny všem, bez ohledu na 
jejich sociální a ekonomický potenciál. Z tohoto dĤvodu u nás funguje systém zdravotního a 
sociálního pojištČní, které je ze zákona povinné Ěaž na pár výjimek stanovených v zákonČě. 
Existují zde zdravotní pojišťovny, kterým se odvádí pojistné na veĜejné zdravotní pojištČní, 
získávané od státu, pojištČncĤ a zamČstnavatelĤ. Výši pojistného Ĝeší zákon č. 5řŇ/1řřŇ Sb., o 
pojistném na všeobecné zdravotní pojištČní. Zákon stanovuje výši pojistného ve výši 1ň,5 % 
z vymČĜovacího základu za rozhodné období, kdy výši pojistného je jeho plátce povinen si sám 
vypočítat. ZamČstnavatel odvádí část pojistného ve výši ř % za své zamČstnance a současnČ 
také odvádí i část pojistného, který je povinen hradit zamČstnanec ve výši 4,5 % a to srážkou 
ze mzdy nebo platu zamČstnance i bez jeho souhlasu. Pojistné se platí za jednotlivé kalendáĜní 
mČsíce a odvádí se na účet Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky nebo jiné 
zdravotní pojišťovny provádČjící veĜejné zdravotní pojištČní, u níž je pojištČnec pojištČn. 
Z veĜejného zdravotního pojištČní hradí zdravotní pojišťovny péči poskytovanou pojištČncĤm 
a vyúčtovanou poskytovatelem zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám. Ze sociálního 
pojištČní jsou vyplaceny pojištČncĤm dávky nahrazující pĜíjem pĜi dlouhodobé pracovní 
neschopnosti, ošetĜování člena rodiny nebo penČžitá pomoc v mateĜství. RovnČž je zdrojem pro 
vyplácení podpory v nezamČstnanosti a dĤchodĤ. ZamČstnavatel odvádí za zamČstnance Ň5 % 
pojistného na sociální zabezpečení z vymČĜovacího základu, zamČstnanci sráží 6,5 % ze mzdy 
nebo platu. Pojistné se odvádí na účet pĜíslušné OSSZ. Výši odvodu do státního rozpočtu 
upravuje zákon č. 5Řř/1řřŇ Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečení a pĜíspČvku na 
státní politiku zamČstnanosti, v aktuálním znČní.[1] 
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3.3 ěízení nákupu 
Lukoszová (2004, s. 7ě ve své publikaci definuje Ĝízení nákupu následným zpĤsobem: 
„Základní funkcí útvaru nákupu je efektivní zabezpečení pĜedpokládaného průběhu základních, 
pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky 
v potĜebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě.“ Lukoszová (2004) dále uvádí, že 
jednotlivé potĜeby podniku musí být zajištČny dle stanovených kritérií za co nejnižší náklady. 
Podnik musí sladit další jednotlivé útvary podniku, jako napĜíklad útvar financování, účetnictví, 
logistiky a dalších.[11] 
ěízení nákupu je záležitostí každého podniku, ať už se jedná o podnik výrobní či 
nevýrobní, a také nehledČ na obor, ve které se pohybuje. Objektem Ĝízení nákupu je materiál, 
což je obecné pojmenování pro zboží, služby, stroje, polotovary, nedokončené výrobky a další. 
Dle Tomka ĚŇ007ě lze úkoly nákupu shrnout do jednotlivých bodĤ, jež jsou ujasnČní potĜeb, 
stanovení velikosti a termínĤ potĜeby, hledání dodavatelĤ, volba dodavatele, tvorba 
objednávky, kontrola a zúčtování dodávky, skladování, vyskladnČní, sledování spotĜeby. ěízení 
nákupu patĜí mezi aktivní složky, kdy je tĜeba účastnit se na volbČ výrobního materiálu na 
výrobu a musí svým odbČratelĤm zajistit ucelený servis materiálu. Monczska ĚŇ00řě ve své 
publikaci prohlašuje, že se jedná o proces používaný k identifikaci uživatelských požadavkĤ, 
účinnČ a efektivnČ vyhodnocuje potĜeby, vybírá vhodné dodavatele, zajišťuje okamžité platby, 
pĜesvČdčuje se, že byly potĜeby účinnČ splnČny a snaží se o neustálé zlepšování.[14][23] 
Organizace by mČly tvoĜit reálné a účinné plány, na jejichž základČ se pak vyvíjí 
nákupní strategie. MČla by se soustĜedit na obecné aspekty podnikového plánování a 
zdĤrazĖovat potĜebu integrace funkčních nebo resortních plánĤ s celkovými firemními plány. 
Nákupní aspekty je tĜeba vzít v úvahu v pĜípadČ, jestliže má být firemní plán realistický a 
účinný. Proto by mČlo být vytvoĜené strategické hledisko této specializované funkce. ůvšak 
pokud nejsou k dispozici pĜíslušné materiální zdroje, ve správnou dobu a za správnou cenu, 
žádný firemní plán neuspČje. NicménČ existuje nČkolik základních nákupních informací, které 
musí být splnČny. Jde napĜíklad o to, kolik má firma dodavatelĤ, jaká je celková hodnota útraty 
ročnČ, jací dodavatelé jsou pro ni ti nejlepší – v hodnocení dodavatelĤ zaobírají pĜední pĜíčky, 
jaké jsou nejlepší produkty, za které organizace nejvíce utratí. Mnohé firmy strategickou roli 
neberou pĜíliš vážnČ, a proto se nákupu vČnují jen z krátkodobého hlediska. ůvšak potĜeba 
strategického plánování je nyní více uznávána a firmy by své postoje k této tématice mČli lehce 
pozmČnit už z toho dĤvodu, že ceny na trhu stoupají a je tĜeba kontrolovat pĜípadnou inflaci, 
ale také jednotlivé investice. MĤže také docházet k nedostatečnému množství surovin či 
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nČkterých klíčových materiálĤ. ěízení nákupu vyžaduje prosazování strategických úkolĤ, jež 
zahrnují ty aktivity, které mají zásadní vliv na dlouhodobou výkonnost organizace. Tyto 
dlouhodobČjší povinnosti nejsou sledovány samostatnČ, ale mČly by být v souladu s celkovým 
posláním a strategií organizace. Tyto strategie zahrnují všechny rutinní, jednoduché či 
rozhodnutí ze dne na den, který mĤže být součástí tradičních nákupních odpovČdností. Rutina 
objednávání a sledování základních provozních potĜeb není strategickou zodpovČdností. Co je 
dĤležitČjší, je vývoj systémĤ, které uživatelĤm umožĖují provádČt vnitĜní objednávání 
obvyklých dodávek.[14] 
ěízení nákupu je progresivní pĜístup k Ĝízení dodavatelské základny, která se liší od 
tradičních bČžných obchodních pĜístupĤ s prodejci. Vyžaduje spolupráci mezi odborníky pĜímo 
s tČmito dodavateli, kteĜí jsou schopni poskytovat prvotĜídní výkon a výhody kupujícím. ěízení 
zásob lze popsat jako proces identifikace, vyhodnocení, výbČr, správu a rozvoj dodavatele 
k realizaci výkonu dodavatelského ĜetČzce, která je lepší než u konkurence.  Pro Ĝízení nákupu 
je také dĤležité správné zvolení dodavatele, které organizace vybírá na základČ hodnocení 
dodavatelĤ, jež je uvedeno dále.  
Nákup je dĤležitý z toho dĤvodu, že společnosti se snaží zvýšit hodnotu pro zákazníky 
tím, že zlepší výkon. Mnoho forem obrací svou pozornost k nákupu a Ĝízení dodávek. Je 
nepochybné, že právČ dodavatelé mají značný vliv na celkové náklady podniku. Proto lze nákup 
považovat za hlavní manévrovací prostor pro úspory nákladĤ. Úspory se vyskytují v rĤzných 
formách; tradiční pĜístup je charakteristický tvrdým vyjednáváním o snížení cen. NovČjší 
pĜístup prosazuje budování vztahĤ s dodavateli, aby společnČ podíleli na nákladech produktu 
nebo služby. Nákup a Ĝízení dodavatelského ĜetČzce má také zásadní vliv na kvalitu výrobkĤ a 
služeb. V mnoha pĜípadech se společnosti snaží zvýšit podíl dílĤ, komponentĤ a služeb, které 
zadávají, aby se mohli soustĜedit na své vlastní oblasti specializace a kompetence. Tím se 
prohlubuje význam vztahĤ mezi nakupujícími, externími dodavateli a kvalitou. Nákup musí 
provést Ĝadu aktivit pro splnČní provozních požadavkĤ interních zákazníkĤ, což je tradiční role 
nákupní činnosti. Ve vČtšinČ pĜípadĤ nákup zajišťuje potĜeby provozu prostĜednictvím nákupu 
surovin, součástek, montážních celkĤ, oprav a údržbu pĜedmČtĤ a služeb. Nákup také mĤže 
podnČcovat požadavky fyzických distribučních center zodpovČdných za uložení a vydávání 
náhradních dílĤ nebo hotových výrobkĤ koncovým zákazníkĤm. Nákup také podporuje 
inženýrské a technické skupiny, a to zejména v prĤbČhu vývoje nového produktu a externím 
zadáváním klíčových procesĤ. S dramatickým zadáváním externích procesĤ se podniky stále 
více spoléhají na externí dodavatele za poptávkou po materiálech a výrobcích, ale také po 
informačních technologiích, službách a projekční činnosti. VČtší podíl odpovČdnosti za Ĝízení 
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klíčových obchodních procesĤ pĜesouvá na dodavatele a musí tuto nákupní strategii podpoĜit 
tím, že poskytne nepĜetržitý tok vysoce kvalitního zboží a služeb, které interní zákazníci 
vyžadují. Mezi nČ mĤže patĜit nákup produktĤ a služeb za správnou cenu; nákup od 
kvalifikovaných zdrojĤ; nákup dle specifikací, které odpovídají potĜebám uživatelĤ; nákup ve 
správném množství, ve správný čas. Nákupčí musí reagovat na materiály a podporovat potĜeby 
svých uživatelĤ – interních zákazníkĤ. Nereaguje-li manažer nákupu na potĜeby zákazníkĤ, 
ztrácí mezi nimi dĤvČru a objednávky se snižují. Obr. 3.2 vyobrazuje základní charakteristiky 
nákupu. Cílem je zde vytvoĜit dlouhodobé vztahy k externím zdrojĤm.[14] 
 
Obr. 3.2 Základní charakteristiky nákupu 
 
Zdroj: [23] 
 
Funkce nákupu podle Tomka (2007) je s pĜedstihem odhadnout budoucí potĜeby 
materiálu, zvolit optimální zdroje pro uspokojení tČchto potĜeb, uzavírat smlouvy s dodavateli, 
systematicky kontrolovat a regulovat stav zásob se snahou zabezpečit jejich nejvíce efektivní 
využití, pružnČ reagovat v pĜípadČ ohrožení uspokojení vnitropodnikových potĜeb, zajistit 
značnou kvalitu nakupovaného materiálu, dále zabezpečit veškeré logistické procesy, budovat 
a vylepšovat informační systém pro Ĝízení nákupu, ale také zabezpečovat procesy v organizaci, 
ať už personální, technický či organizační, v neposlední ĜadČ také zajišťovat servisní pĜípravy 
pro pĜesun materiálu na místa spotĜeby.[23] 
Od počátku objednání zboží až po jeho doručení do organizace, probíhají materiální a 
informační toky. Mezi materiální toky se zahrnuje dovoz zboží na stanovené místo, kde je 
pĜijato, složeno, vybaleno a pĜekontrolováno, zda sedí množství, kvalita, cena a další. NáslednČ 
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se zboží pĜiĜadí firemní kódy, které jsou stanoveny firmou. V pĜípadČ, že je zboží z určitého 
hlediska nevyhovující, dochází k reklamaci, vrácení zboží či jinému postupu. Do informačních 
tokĤ se pak Ĝadí zadávání objednávek a jejich pĜijetí dodavatelem, kdy také dochází ke 
komunikaci mezi kupujícím a dodávajícím ohlednČ dopravy – zda ji zajistí jedna nebo druhá 
strana, kdy se dodání uskuteční a další. Po pĜijetí dodávky se vytváĜí evidence zboží a jeho 
kontrola. Všechny informace jsou poskytnuty k redistribuci. Dokumenty obsahující dané 
informace jsou napĜíklad elektronické či papírové objednávky, které jsou či nejsou potvrzeny, 
dodací listy, rĤzné pĜepravní listiny, faktury, certifikáty, reklamační dokumenty a další. 
Náležitosti uvedených dokumentĤ upravuje zákon nebo interní pĜedpisy organizace. 
 
3.4 ěízení zásob 
Je nutné rozpoznat rozdíly mezi nákupem a Ĝízením dodávek. Nákup je funkční skupina 
Ětzn. formální subjektě, který vykazuje určitou funkční aktivitu, tj. nákup zboží a služeb. 
Nákupní skupina vykonává mnoho činností, aby bylo zajištČno, že poskytne maximální hodnotu 
pro organizaci. Jako pĜíklad jde uvést identifikaci dodavatele a výbČr, nákup, vyjednávání a 
uzavírání smluv, výzkum zásobování trhu, mČĜení dodavatelĤ a zlepšování a rozvoj nákupních 
systémĤ. Nákup zahrnuje pČt dĤležitých činností: dosažení správné kvality, ve správném 
množství, ve správný čas, za správnou cenu, z pravého zdroje. Monczka ĚŇ00řě prohlašuje, že 
Ĝízení zásob je širší pojem než nákup. Jde o progresivní pĜístup k Ĝízení dodavatelské základny, 
která se liší od tradičních bČžných obchodních vyjednávání nebo obdobných oponujících 
pĜístupĤ k prodejcĤm. Vyžaduje to spolupráci odborníkĤ i tČchto dodavatelĤ, kteĜí jsou schopni 
pĜedstavit prvotĜídní výkon a výhody pro kupujícího. Na Ĝízení zásob lze pohlížet jako na 
progresivní verzi základního nákupu. ěízení zásob často užívá procesní pĜístup k získávání 
požadovaného zboží a služeb. Je to jakýsi proces identifikace, hodnocení výbČru, Ĝízení a rozvoj 
dodavatele k realizaci výkonu dodavatelského ĜetČzce, který je lepší než u konkurence. ěízení 
zásob zahrnuje nákup, zajištČní kvality dodavatele, a další související funkce, na kterých se 
pracuje společnČ, jako jeden tým.[14] 
ěízení zásob v organizaci je dĤležité pĜedevším z toho hlediska, že je v zásobách vázán 
kapitál. Veškeré procesy, které se zásobami souvisejí, jako je poĜizování zásob, jejich 
skladování a distribuce, to vše má pro organizaci dopad ve formČ nákladĤ. Je tĜeba zajistit, aby 
se zde vyskytovaly jen ty nejdĤležitČjší nutné zásoby a firma tak mČla co nejnižší náklady. 
Nejlepším postupem by pro organizace bylo nakupovat zásoby až v momentČ jejich potĜeby. 
Proto se organizace obvykle zĜizuje oddČlení, které se zabývá právČ Ĝízením zásob, jejich 
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optimalizací a vyvážením pomČru mezi potĜebou a financemi. ěízení zásob vyžaduje 
prosazování strategických úkolĤ jako aktivit, které mají zásadní vliv na dlouhodobou výkonnost 
organizace. Tyto dlouhodobČjší povinnosti nejsou sledovány izolovanČ, ale mČly by být 
v souladu s celkovým posláním a strategii organizace. Strategie zahrnuje všechny rutinní, 
jednoduché či každodenní rozhodnutí, které mĤžou být součástí tradičních nákupních 
odpovČdností. Rutinní objednávání a sledování základních provozních potĜeb není strategickou 
odpovČdností. Vývoj systémĤ, které umožĖují uživatelĤm objednávání obvyklých dodávek, je 
však mnohem dĤležitČjší.[14] 
Zásoby plní v organizaci svĤj účel, z nČjakého dĤvodu jsou zde umístČny, i když 
pĜedstavují určité náklady. DĤvodem mĤže být jakési pojištČní proti komplikacím pĜi doručení 
dodávek od dodavatele nebo jde o udržování pojistných zásob, aby se vykryly zpoždČné 
dodávky či zvýšený odbČr. Pro Ĝízení zásob je dĤležité jejich rozčlenČní dle typu zásob na 
zásobu bČžnou Ěobratovouě, pojistnou, technickou, sezónní, minimální, maximální a 
spekulativní.[14][24] 
 
3.5 ěízení dodavatelského ĜetČzce 
Význam dodavatelského ĜetČzce spočívá ve vyšší úrovni strategického Ĝízení 
provozních činností a tokĤ. Dodavatelský ĜetČzec tvoĜí soubor tĜí nebo více propojených 
organizací, ve kterých probíhají ve smČrech nahoru i dolĤ proudy tokĤ výrobkĤ, služeb, financí 
a informačních zdrojĤ zákazníkĤm. ěízení dodavatelského ĜetČzce zahrnuje proaktivnČ Ĝízený 
obousmČrný pohyb a koordinaci zboží, služeb, informací, zásob surovin prostĜednictvím 
koncového uživatele. Podle této definice vyžaduje Ĝízení dodavatelského ĜetČzce koordinaci 
činností a tokĤ, které pĜesahují hranice. Bez ohledu na definice je tĜeba si uvČdomit, že 
dodavatelský ĜetČzec je složen ze vzájemnČ provázaných aktivit, které pĤsobí uvnitĜ i vnČ firmy. 
Tyto aktivity jsou rĤznorodČ ve své pĤsobnosti; účastníci, kteĜí je podporují, se často nacházejí 
napĜíč geografickými hranicemi a často pocházejí z rĤzných kultur. ůčkoli je mnoho aktivit 
součástí Ĝízení dodavatelského ĜetČzce, aktivity jsou zde často špatnČ vyrovnané. Proces se 
skládá ze souboru vzájemnČ provázaných úkolĤ nebo činností, jejichž cílem je dosažení 
konkrétních cílĤ nebo výsledku. Koncipování dodavatelských ĜetČzcĤ jako Ĝada systematických 
postupĤ má smysl z mnoha dĤvodĤ. Procesy se obvykle pohybují napĜíč funkčními hranicemi, 
které dobĜe protnou Ĝízení dodavatelského a zásobovacího ĜetČzce. SprávnČ prodiskutované 
procesy také urychlí učení účastníkĤ a seznámení se s definovaným zpĤsobem. KromČ toho 
formální procesy dodavatelského ĜetČzce mohou stavČt na osvČdčených postupech a znalostech, 
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které zvyšují pravdČpodobnost úspČchu. Snad nejdĤležitČjší, co mĤže organizace dČlat, je 
dokumentovat, mČĜit a zlepšovat své procesy dodavatelského ĜetČzce.[14] 
 
3.5.1 Strategické Ĝízení ĜetČzce 
Tomek ĚŇ007ě uvádí, že je jádrem jakéhokoli dodavatelského ĜetČzce a potĜebuje být 
strategický pro usnadnČní efektivního dodavatelského ĜetČzce. Vychází ze situační analýzy 
podniku, což je kompletní analýza, která zachycuje veškeré ovlivĖující faktory současné i 
budoucí situace organizace. Strategické Ĝízení nákupu slouží jako podklad pro rozhodování ve 
vážných krocích nákupního marketingu. ůby se mohla strategie realizovat, existuje aktivní a 
pasivní chování. ůktivní chování dosahuje pĜímo určité zmČny a využívá podmínky 
v nákupním rozhodování, zatímco pasivní chování se pouze snaží o využívání podmínek pĜi 
nákupním rozhodování. Další členČní je dle účinkĤ, které mĤže být interní a externí. U interního 
účinku je možno pĜímé ovlivnČní strategických cílĤ podnikem, zatímco externí účinek pouze 
svým chováním vyvolá zmČny svým jednáním na trhu. Mezi vlastnosti strategického Ĝízení patĜí 
správa vztahĤ s kritickými dodavateli, vyvíjení elektronických systémĤ nákupu, implementace 
celopodnikových osvČdčených postupĤ, vyjednávání celopodnikových smluv o dodávkách, 
správa kritických komodit.[23] 
 
3.5.2 Operativní Ĝízení ĜetČzce 
Jak uvádí Tomek ĚŇ007ě operativní Ĝízení nákupu se týká dílčích účastníkĤ 
dodavatelského ĜetČzce. Hlavním činností je dosažení stanovených cílĤ, k nimž organizace 
využívá pohotové informace sdČlující zmČny na trhu, umožĖující rychlejší prĤnik na trh, vČtší 
zĜejmost vztahĤ na trhu. Mezi nákladová pozitiva pak patĜí kooperace v oblasti výzkumu a 
vývoje, sladČní procesu, uskutečnitelnost rozvoje modernČjší technologie, využívání kapacit 
pro výrobu a pĜístup k jednotlivým zdrojĤm firmy. Dále dochází k využívání pracovních sil, 
zajišťování financí, snižování rizik. Mezi vlastnosti operativního Ĝízení patĜí správa transakcí 
s dodavateli, používání e-systémĤ k získání standardních nebo nepĜímých položek 
prostĜednictvím katalogĤ, zdrojové položky, jež jsou specifické pro operační jednotku, 
generování a pĜedávání zpráv o materiálu, poskytování zpČtné vazby dodavatelským 
výkonĤm.[23] 
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3.6 ěízení nákupu a dodavatelského ĜetČzce v  nemocnici 
ěízení nákupu a dodavatelského ĜetČzce není pro nemocnice, jakožto pĜíspČvkové 
organizace, snadný proces. Existuje zde celá Ĝada pĜekážek, která mĤže být pĜíčinou 
neefektivnosti dodavatelského ĜetČzce ve zdravotnictví. Burns ĚŇ00Ňě uvádí celou Ĝadu 
pĜekážek, mezi které patĜí napĜíklad neustále se vyvíjející technologie s krátkými životními 
cykly, což má za následek vyšší frekvence použitelnosti výrobku; obtížná pĜedpovČď typu, 
povahy, četnosti a trvání onemocnČní pacienta, jeho nemoci a požadavky produktu nebo služby 
na jeho léčbu; nedostatek kontroly a pĜehled zásob v rámci nemocnice; nedostatek kapitálu 
k rozvoji informačních technologií podporující strukturu zásobování; nedostatečné vzdČlávání 
klíčových zamČstnancĤ v oblasti Ĝízení dodavatelského ĜetČzce. Výsledkem je, že tradiční 
pĜístupy Ĝízení zásob, jako jsou napĜíklad plánování materiálových požadavkĤ, pĜičemž je 
zavádČno pĜesné množství zásob vzniklých v prĤbČhu procesu zadávání nebo revizi výrobkĤ či 
služeb; dále metoda JIT, která je založena na principu štíhlých inventáĜĤ zamČĜených na snížení 
skladových zásob podniku, čímž v daném okamžiku sníží související náklady i rizika ĚnapĜíklad 
vypršení datumu spotĜebyě; jsou považovány za nepraktické pro zdravotnictví. KromČ tČchto 
pĜekážek, v dĤsledku globálních úsporných opatĜení, mají nemocnice ménČ pĜíležitostí 
k vyĜešení neefektivního zásobování ve zdravotnictví, ke kterému také pĜispívá neschopnost a 
nechuť pro podniky a organizace veĜejného a soukromého sektoru, k investicím do mnoha 
Ĝešení ekologicky udržitelného dodavatelského ĜetČzce takových, jako sledování majetku, 
monitorování a konsolidace, které jsou často spojeny s vysokými provozními náklady.[4] 
Tyto problémy mají za následek značné výzkumy zamČĜené na zlepšení účinnosti 
dodávek zdravotní péče s cílem optimalizovat náklady a efektivitu zadávání veĜejných zakázek 
a dodávek nemocnice. Mnohé z tČchto problémĤ jsou velmi rozšíĜené a Ĝeší se pĜedevším rozvoj 
informačních a komunikačních technologií, aby bylo možné zcela sledovat a pĜehlednČ vidČt 
položky v celém dodavatelském ĜetČzci a tím umožnit rozhodování v reálném čase; snižovat 
kapacitu celkového počtu vozidel nutných k pĜepravČ zásob, čímž se sníží náklady 
dodavatelského ĜetČzce a emisí z motorových vozidel a další. ěada Ĝešení pro zlepšení Ĝízení a 
efektivity dodávek do nemocnice, jsou pak vyvinuty s cílem poskytnout ekonomické a 
ekologické výhody díky lepší viditelnosti, monitoringu a využívání zásob a snížení provozu a 
emisí za nemocničními účely. Ve zdravotnictví je dodavatelský ĜetČzec široce považován za 
jeden z nejdĤležitČjších článkĤ vzhledem k potencionálnČ vážným dĤsledkĤm souvisejícím 
s nízkou úrovní nebo vyčerpáním skladových položek v nemocnici. Vzhledem k tČmto rizikĤm 
jsou zĜídkakdy používána strategie štíhlého dodavatelského ĜetČzce v rámci zdravotní péče. 
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Z literatury tedy vyplynulo, že zásobování nemocnice je obecnČ považováno za neefektivní, 
vzhledem k nepĜedvídatelné povaze poptávky po zboží a rĤznorodých zdravotnických 
služeb.[5][17] 
 
3.7 VeĜejné zakázky  
Nástrojem pro Ĝízení nákupu v pĜíspČvkové organizaci zĜizované územnČ 
samosprávným celkem a hospodaĜící s veĜejnými financemi jsou veĜejné zakázky. VeĜejná 
zakázka je brána jako možnost uskutečnČní veĜejného projektu. VeĜejný projekt mĤže být 
proveden buď vlastními zamČstnanci organizace, která využívá vlastní finanční zdroje nebo 
zakázku zpracuje externí subjekt, který bude zakázku financovat ze svého soukromého zdroje, 
avšak za úplatu. Zde už hovoĜíme o veĜejné zakázce. VeĜejná zakázka je tedy veĜejný projekt, 
který neprovádí veĜejný sektor, ale externí subjekt, jež nepatĜí do veĜejného sektoru a úkon 
provádí za úplatu. Z tohoto pohledu je veĜejná zakázka pro externí subjekt velmi atraktivní, 
neboť veĜejné subjekty jsou zpravidla solventní a zakázky mívají dlouhodobý charakter a velký 
rozsah. Často bývá veĜejná zakázka spojená s klientelismem a doprovázená korupcí. VZ se Ĝídí 
zákon č. 1ň7/Ň006 Sb., o veĜejných zakázkách, který uvádí, že „Dotovaným zadavatelem je 
právnická nebo fyzická osoba, která zadává veĜejnou zakázku hrazenou z více než 50 % 
z peněžních prostĜedků z veĜejných zdrojů nebo pokud peněžní prostĜedky poskytnuté na 
veĜejnou zakázku z těchto zdrojů pĜesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostĜedky jsou 
poskytovány z veĜejných zdrojů i v pĜípadě, pokud jsou poskytovány prostĜednictvím jiné 
osoby.“ Tento zákon také udává definici VZ: „VeĜejnou zakázkou je zakázka realizovaná na 
základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž pĜedmětem je úplatné 
poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. VeĜejná zakázka, kterou 
je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné 
smlouvy.“ VZ se dČlí na tĜi skupiny, z nichž první je na dodávky, kdy se jedná o poĜízení zboží. 
Druhý typ je VZ na stavební práce, kdy se jedná o provedení stavební práce či zhotovení stavby. 
Poslední skupinou jsou veĜejné zakázky na služby, do níž patĜí všechny ostatní VZ, které nejsou 
na dodávky ani na stavební práce.[16]  
 
Obr.: 3.4 VeĜejné zakázky podle pĜedpokládané hodnoty Ěv tis. Kč; bez DPHě 
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Zdroj: [16] 
 
VeĜejné zakázky lze definovat jako získání rĤzných prostĜedkĤ Ějako je napĜíklad 
pĤjčka, pĜevod, či splátkový úvČrě, dodávek a služeb s nebo bez zvážení. Zadávání VZ zahrnuje 
veškeré činnosti potĜebné za účelem získání produktu od dodavatele a s cílem dostat je na místo, 
kde jsou skutečnČ použity. To zahrnuje nákupní funkci, obchod, dopravu a pĜepravní služby, 
vstupní kontrolu, kontrolu kvality a bezpečnosti. NČkteré firmy pĜi zadávání veĜejných zakázek 
zde také zahrnují podmínku záchrany a Ĝízení problematiky životního prostĜedí s ohledem na 
používaný materiál. Další definice uvádí, že zadávání veĜejných zakázek je nákup, uzavírání 
smluv a logistika, kde se za logistiku považuje Ĝízení zásob, skladování, dopravu, zajištČní 
kvality a kontroly. Rozdíl mezi nákupem a uzavíráním smluv spočívá v tom, že zadavatel 
obvykle vykonává kupní činnost související s hlavními komoditami. Často se používá termín 
VZ, zejména pokud se jedná o vládní nákup. Specifické činnosti nákupu jsou účast na vývoji 
požadavkĤ a jejich specifikace; Ĝídí činnost analytických hodnot, provádČní výzkumu 
zásobování trhu, Ĝídící dodavatelské jednání, provádČjící tradiční nákupní činnosti, správa 
kupních smluv, Ĝízení kvality dodavatele, nákup dopravy.[14] 
 
3.8 E-aukce 
Moderní zpĤsob soutČžení o veĜejné zakázky pĜedstavují elektronické aukce. Jedná se o 
automatický systém vyhodnocování nabídek. E-aukce je aukce, která probíhá online v reálném 
čase, kdy proti sobČ stojí dvČ strany. Na jedné stranČ organizace realizující nákup a na druhé 
stranČ skupina kvalifikovaných dodavatelĤ, kteĜí mezi sebou soupeĜí v dodávání zboží či 
služeb, které mají jasnČ definované specifikace pro design, množství, kvalitu, dodávky, termíny 
dodání a další související podmínky. Tito dodavatelé spolu soutČží v nabídkách proti sobČ on-
line pĜes internet pomocí specializovaného softwaru tím, že postupnČ pĜedloží své nejlevnČjší 
nabídky bČhem určitého časového období, kdy je soutČž vyhlášena. Tato doba je obvykle 
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dlouhá asi jednu hodinu, ale jsou zde povolena určitá rozšíĜení, pokud jsou uchazeči stále 
aktivní na konci prvního časového období. Nebo se mĤže e-aukce prodloužit i na nČkolik 
dní.[14] 
Používáním elektronických aukcí je usnadnČna celá Ĝada firemních vnitĜních i vnČjších 
záležitostí, vývoje, včetnČ následujících: 
 Kupující a dodavatelé jsou schopni komunikovat v reálném čase, na celém svČtČ 
prostĜednictvím internetu.  
 Rozvíjejí se velké, uživatelsky pĜívČtivé softwarové systémy založené na 
internetové podpoĜe celosvČtových e-aukcí pro zemČ hostované tĜetí stranou 
nebo provádČní nákupu společností s malou nebo žádnou vnČjší pomocí. 
 Významné zlepšení výrobkĤ a kvality služeb a snižování doby dodání vedly 
k nakupování firem, které vyžadují vynikající kvalitu i servis. Z tohoto dĤvodu 
kupující zdĤrazĖují nízkou cenu jako hlavní rozhodovací parametr.[19] 
 
Pro úspČšný nákup je tĜeba vhodnČ vybrat dodavatele, protože právČ on mĤže ovlivnit 
chod podniku, organizace. Proto když bude dodavatel vhodnČ vybrán, ušetĜí to nejen čas, ale i 
peníze.  E-aukcí tedy rozumíme on-line výbČr dodavatele ve sdíleném webovém prostĜedí, kde 
na zveĜejĖovanou nejlepší nabídku nČkterého z dodavatelĤ mohou ostatní zúčastnČní 
dodavatelé výbČru reagovat zlepšováním svých nabídek.[9] 
Postupem času se tato aukce stala nedílnou součástí vČtšího množství podnikĤ pro 
efektivnČjší zajištČní nákupu. Co je výhodu na e-aukcích je udržování dobrých vztahĤ 
s odbČrateli, neboť se zde vytváĜí zdravé prostĜedí pro soutČžení jednotlivých dodavatelĤ, kteĜí 
se snaží své služby neustále zdokonalovat, aby byly dobrými partnery a dostávali se tak na 
špičku žebĜíčku z dĤvodu dobrého hodnocení. Dodavatelé se tak snaží být více kvalitní a tím 
zvyšují své schopnosti konkurence. Mezi další výhodu také patĜí snadnost používání e-aukce, 
kdy stačí jedno nČkolikahodinové školení a človČk je schopen s e-aukčním systémem 
pracovat.[9] 
Dle Kaplana (2007ě je šest fází e-aukcí, které nazval „časem“. Jedná se o čas pĜípravy, 
pozvánek, pĜekládání nabídek, kontroly nabídek a kvalifikačních podmínek, soutČžení Ěe-
aukceě a vyhodnocení, kdy se určí vítČz e-aukce. V čase pĜípravy se formuluje zadání, shrnují 
se poptávané produkty, specifikuje se jejich množství, kvalita, podmínky dodání, kontrola, 
faktury, certifikáty a další. Součástí této fáze je i nabídka dodavatelĤ, kteĜí mohou být osloveni. 
Nakupující organizace zve vČtšinou do soutČže pouze osvČdčené dodavatele, kteĜí jsou 
kvalifikovaní a dĤvČryhodní. Určí se časový plán e-aukce a zpĤsob hodnocení jednotlivých 
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dodavatelĤ. Čas pozvánek slouží k informování dodavatelĤ o konání e-aukce. Je to jakási 
„výzva k účasti ve výbČrovém Ĝízení“. Každá pozvánka pak obsahuje podstatné náležitosti a 
informace pro dodavatele, na základČ kterých se dodavatel rozhodne, zda se soutČžení zúčastní. 
To vše se uskutečĖuje elektronickou formou. Následuje čas pĜedkládání nabídek, kdy 
dodavatelé, kteĜí s podmínkami a pravidly souhlasí, dostanou pĜístupové pĜihlašovací údaje, 
kterými se dostanou do e-aukční sínČ, kam mohou vkládat své nabídky. Nevidí však nabídky 
ostatních dodavatelĤ, pouze poptávku odbČratele a svou nabídku, kterou zde vložili. V čase 
kontroly nabídek a kvalifikačních podmínek se provádí kontrola shody poptávky s nabídkou a 
také kontrola dokladĤ ke splnČní požadavkĤ na zaĜazení do soutČže. Po kontrole a pĜípadné 
opravČ je vše potvrzeno a e-aukce mĤže začít. V určeném termínu a čase, jež je uveden 
v pozvánce, jsou dodavatelĤm odkryty i nabídky ostatních soutČžících, na základČ kterých mají 
právo svou nabídku upravit, aby byli lepší, než ostatní potencionální dodavatelé. Poté pĜichází 
čas vyhodnocení, kdy vyhlašovatel soutČž ukončí a ohlásí, kolik potĜebuje času na vyhodnocení 
výsledkĤ a rozhodování. Vyhrává ta nabídka, kterou organizace vyhodnotila jako nejlepší. 
Stávají se i pĜípady, že po vyhodnocení e-aukce se jeden dodavatel rozhodne, že svou nabídku 
zmČní a obratem volá odbČratelské firmČ. V tomto momentČ je však docela riskantní pĜikročit 
na tuto nabídku, aniž by probČhla další e-aukce. NejrozumnČjší zpĤsob je proto buďto otevĜít 
novou soutČž nebo dodavatele s podČkováním odmítnout.[9] 
U každé e-aukce je nejdĤležitČjší právČ pĜíprava, tzn. to, co pĜedchází samotné soutČži. 
ěadí se zde správnČ zvolení dodavatelé a kvalitnČ zpracované zadání, které Ĝíká, co pĜesnČ 
organizace poptává, v jakém termín, jakým zpĤsobem a v jaké kvalitČ.  
 
3.9 Hodnocení dodavatelů  
BČhem výbČrové fáze často potĜebují firmy uspoĜádaný zpĤsob vyhodnocení 
alternativních dodavatelĤ. To mĤže být obzvláštČ tČžké, když kritéria zahrnují nejen 
kvantitativní opatĜení Ějako jsou náklady a ceny včasných dodávekě, ale i jiné, mnohem 
kvalitativnČjší faktory, jako je stabilita Ĝízení nebo dĤvČryhodnost. Cílem je získat zúžený výbČr 
dodavatelĤ vhodných pro uspokojování požadavkĤ organizace. VýbČr dodavatele formou 
bodového hodnocení mĤže být použit jako nástroj pro podporu rozhodování. Spočívá v tom, že 
tým pĜiĜadí váhu jednotlivým kategoriím a tím vytvoĜí konečné skóre výkonu. Toto hodnocení 
však nekončí v pĜípadČ výbČru vhodného dodavatele, ale provádí se také poté, co byla uzavĜena 
odbČratelsko-dodavatelská smlouva. OdbČratelé musí stále sledovat výkon dodavatelĤ v čase. 
Po provedení výbČru pomocí nČkterého z rĤzných hodnotících nástrojĤ dodavatelĤ, musí tým 
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dosáhnout souhlasu se strategií. Tým mĤže vytvoĜit krátký seznam nČkterých vybraných 
dodavatelĤ a sejít se s nimi osobnČ, což by jim mČlo pĜispČt ke správnému rozhodnutí. Nakonec 
jsou dodavatelé úspČšnČ vybráni na základČ jejich nejvyššího bodového hodnocení v analýze 
dodavatelĤ.[14] 
Hodnocení dodavatelĤ by se mČlo provádČt v každé organizaci a to nejen z formálních 
dĤvodĤ kvĤli získání certifikátu, ale zejména proto, že na základČ zhodnocení jednotlivých 
dodavatelĤ má společnost pĜehled o plnČní požadavkĤ společnosti. Hodnocení lze provádČt 
ještČ pĜed výbČrem nového dodavatele, kdy se teprve rozhoduje, se kterým dodavatelem dojde 
k navázání obchodního vztahu. Princip tohoto hodnocení spočívá ve vzájemné komunikaci a 
postupném poznávání obou stran, jak odbČratele, tak dodavatele; či hodnocení spokojenosti 
s dodavateli stávajícími. Každá organizace využívá své techniky a metody hodnocení 
dodavatelĤ. V momentČ, kdy společnost vybere pro ni ty nejlepší dodavatele, uzavírá s nimi 
smlouvu.[14] 
 
3.10 Strategie Ĝízení materiálových zásob 
3.10.1 Just-in-time (JIT) 
Just-in-time je jednou z moderních metod pro Ĝízení zásob. Princip spočívá v tom, že se 
ve společnosti neukládají žádné zásoby, netoleruje se nižší kvalita či neefektivní jednání ve 
vztahu kupujícího a prodávajícího. Když se srovná tradiční dodávání se zavedeným systémem 
Just-in-time, lze vidČt značný rozdíl. V tradičním systému dodavatel a odbČratel nekoordinují 
své požadavky na materiál nebo výrobní plány. Dodavatelé vyrábČjící tento materiál ho uloží 
do skladu a čekají na objednávku od kupujícího. V JIT systému dodavatelé koordinují své 
výrobní plány s plány zákazníka. V momentČ, kdy je zboží vyrobeno, jde okamžitČ k odbČrateli, 
který toto zboží právČ potĜebuje. Metoda JIT je filozofie výroby na základČ plánovaného 
odstranČní veškerého odpadu a na neustálé zlepšování produktivity. To zahrnuje úspČšné 
provedení všech provozních činností nutných k výrobČ konečného produktu, od konstruování 
až po dodání a zahrnuje všechny fáze pĜemČny jednotlivých surovin. Základní prvky Just-in-
time mají mít pouze potĜebný soupis, je-li to nutné; pro zlepšení kvality nulové vady; snížit 
dodací lhĤty snížením času potĜebného pro pĜípravu; postupnČ pĜezkoumávat samotné operace; 
a plnit veškeré aktivity pĜi minimálních nákladech.[14] 
Nejedná se pouze o jednorázové úsilí nebo projekt, ale spíše o proces neustálého 
zlepšování. Skutečná metoda Just-in-time vyžaduje kulturní a personální zpĤsob myšlení, 
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soubor zmČn, na stranČ kupujících i dodavatelĤ. JIT vyžaduje spolupráci, koordinaci a sdílení 
informací na odstranČní zásob v celém dodavatelském ĜetČzci.[14] 
Implementace nákupního systému Just-in-time je prvním významným prvkem štíhlého 
dodavatelského ĜetČzce. Štíhlý dodavatelský ĜetČzec znamená výrobu na zakázku, kdy se zboží 
začíná vyrábČt až na základČ objednávky kupujícím. Zvyšuje se tak efektivnost celého procesu. 
JIT včetnČ nákupního systému pĜijímá často materiál od dodavatelĤ k uspokojení okamžitých 
požadavkĤ. Následující vlastnosti definují JIT nákupní systém. Prodávající dávají kupujícím 
závazek, že jejich dodávky nebudou mít vady; časté zásilky malých rozmČrĤ výrobní dávky, 
které podléhají pĜísným kontrolám kvality a výkonnostních dodávkových norem; bližší 
odbČratelsko-dodavatelské vztahy, spolupráce; stabilní výrobní plány dodavatelĤ zasílané 
pravidelnČ; rozsáhlé sdílení elektronických informací mezi účastníky dodavatelského ĜetČzce; 
schopnost elektronické výmČny dat s dodavateli.[14] 
Nákup pomocí Just-in-time byl mezi západními společnostmi zpomalen nebo dokonce 
zakázán z dĤvodu Ĝady pĜekážek, které jsou součástí západního obchodního systému a kultury, 
avšak prĤmyslová odvČtví jsou ovlivnČna odlišnČ. NaštČstí nČkteré z tČchto pĜekážek nejsou tak 
velké jako v minulosti. Metoda JIT se stala populární až na začátku roku 1řŘ0. Mezi bariéry 
patĜí napĜíklad to, že vČtšina kupujících má z pohledu geografie rozptýlenou dodavatelskou 
základnu. Vzhledem k tomu spoléhá JIT na časté dodávky v malém množství od dodavatelĤ, 
kdy mĤže být obtížné dosáhnout konzistentní úrovnČ spolehlivosti dodávek od dodavatelĤ se 
sídlem 1 500 km nebo dokonce 13 000 km daleko. Čím vČtší je vzdálenost mezi kupujícím a 
prodávajícím, tím vČtší je variabilita celé dodací lhĤty. Mezi další bariéry lze zaĜadit postrádání 
vztahĤ spolupráce mezi kupujícím a prodávajícím, které jsou potĜebné k výkonu nákupu touto 
metodou. Skutečný JIT systém vyžaduje vzájemnou dĤvČru a respekt mezi stranami. NČkteré 
dodavatelské ĜetČzce mají stále pĜíliš mnoho dodavatelĤ na podporu efektivního JIT systému. 
StejnČ jako ostatní progresivní nákupní strategie vyžaduje JIT výraznČ sníženou dodavatelskou 
základnu, aby se minimalizovaly náklady na komunikaci. Je témČĜ nemožné rozvíjet užší vztahy 
s tisíci dodavateli. Jako další je zde kvalitní výkon dodavatele. NČkteĜí prodejci prostČ 
nedosahují úrovnČ témČĜ perfektní kvality požadované pro JIT systém, která je pĜedpokladem 
pro tuto metodu. Veškeré uvedené bariéry omezují zvýšené využívání nákupu pomocí JIT 
systému. Snížení počtu dodavatelĤ je nejlepší zmČnou. Nákupní metoda byla zjevnČ 
významným faktorem, který vyvíjel úsilí o snížení emisí zásobování. Další zmČna zahrnuje 
rozvoj užších pracovních vztahĤ mezi dodavatelem a kupujícím a jejich rozvíjení.  ObČ strany 
jsou stále ochotny sdílet informace, jako je plánování výroby a plány vývoje produktĤ. Sdílení 
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informací pĜispČla k vČtšímu využívání elektronických systémĤ spojujících členy 
dodavatelského ĜetČzce.[14] 
Doprava v tomto druhu Ĝízení zásob se odkazuje na efektivní pohyb zboží mezi 
kupujícím a prodávajícím. Jedná se o časté dodávky menšího množství pĜímo na místČ odbČru 
kupujícího. Štíhlá dopravní síť se opírá buď o vozidla vlastnící danou organizací, nebo smluvnČ 
pronajatá vozidla, která vyzvedávají a dodávají zboží podle pravidelného a opakovaného 
harmonogramu. Tento opakující se plán se nazývá systém uzavĜené smyčky, kdy se zboží 
pĜepravuje od dodavatele k odbČrateli a pak následnČ naopak, kdy se dodavatel vrací s vratným 
materiálem, jako mĤžou být napĜíklad kontejnery. Dlouhodobá smlouva specializované 
pĜepravy nahradí komerční pĜepravu jako primární zpĤsob pĜepravy v dopravním systému 
uzavĜené smyčky. Musí se brát v potaz, že plynulá doprava daného zboží nebude fungovat na 
komunikacích s častými dopravními nehodami, uzavírkami a dalšími komplikace znesnadĖující 
cestu.[19] 
 
3.10.2 Metoda ABC, Paretova analýza 
Metoda ůBC prohlašuje, že ne každé zásobČ v organizaci by se mČla vČnovat stejná 
pozornost a lze ji uplatnit v mnohých rozhodovacích úlohách, když chce napĜíklad organizace 
zmČnit organizační strukturu, snížit zásoby a výrobní náklady, zmČnit systém distribuční 
logistiky nebo systém Ĝízení, zvýšit kvalitu, aj. Klíčovým mĤže být pak rozhodnutí o 
objednávaném množství na sklad z dĤvodu strategie zásobování. 
Vynálezcem Paretova pravidla je Vilfredo Pareto narozený ve Francii roku 1Ř4Ř. SvĤj 
objev učinil v prĤbČhu studie o tom, jak je bohatství rozdČleno mezi italskou populaci. Ve své 
studii zjistil, že Ř0 % italské pĤdy patĜí Ň0 % populace. ParetĤv princip tedy vyjadĜuje 
nerovnomČrné rozložení bohatství a využívá pravidlo Ř0/Ň0, které nám Ĝíká, že zhruba Ř0 % 
dĤsledkĤ pochází z Ň0 % pĜíčin. Mezi další pĜíklady mĤžeme uvést napĜ.: Ň0 % vstupĤ vytváĜí 
Ř0 % výstupĤ, Ň0 % zákazníkĤ vytváĜí Ř0 % pĜíjmĤ, Ň0 % chyb na cestách zpĤsobuje Ř0 % 
dopravních nehod, atd. ůBC analýza, ale také analýza XYZ slouží firmČ pĜedevším proto, aby 
zjistila dĤležitost jednotlivých položek. MĤže jít napĜíklad o zásoby na skladČ, vlastní výrobky 
či zákazníky. Blíže k analýze XYZ dále.[29] 
Klíčovým bodem ůBC analýzy je, že vČtšina vČcí v životČ Ěsnaha, odmČnaě nejsou 
rozdČleny rovnomČrnČ, nČkteĜí pĜispívají více než ostatní, každá jednotka práce nebo času 
nepĜispívá stejnou částkou. Z ekonomického hlediska zde také platí klesající mezní užitek, kde 
každá další hodina úsilí, každý další pracovník postupnČ pĜidává ménČ energie ke konečnému 
výsledku. Technika ůBC se obecnČ používá pĜi stanovování priorit a zabývá se hlavnČ 
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zkoumáním objemĤ a hodnot analyzovaných položek. Je dĤležité se zamČĜit na nejdĤležitČjší 
skupinu položek s nejvyšší hodnotou pro firmu. Tato technika mĤže být používána jak pro 
zásobování, skladování, tak pro výrobu a odbyt (dodavatele).[29] 
ůBC analýza rozdČluje jednotlivé položky do 3 základních kategorií A, B nebo C, kde 
jednotlivá písmena udávají dĤležitost: 
 A – patĜí zde položky s nejvČtším podílem na celkové zásobČ či nejdĤležitČjší 
dodavatele, kteĜí se podílejí na vČtšinČ dodávaného objemu zásob. TČmto 
položkám je vČnována nejvČtší pozornost. Jejich objednávání je častČjší, avšak 
po menším množství. Také pojistná zásoba se zde dČlá jen velmi malá. Pro jejich 
nákup či výbČr je zapotĜebí detailní prĤzkum dodacích podmínek. Z hlediska 
redukce zásob budou pĜedstavovat nejvČtší potenciál možného snižování zásob. 
Wöhe ĚŇ007ě ve své publikaci uvádí, že skupina ů má podíl na celkové hodnotČ 
parametru cca Ř0 % a podíl na celkovém množství prvkĤ cca 10 %. Tato skupina 
položek je objednávána na základČ objednacího systému ĚB, Qě.[26] 
Systém ĚB, Qě zjišťuje stav zásob ihned po jeho výdeji ze skladu, provádí 
monitorování skladu, které probíhá prĤbČžnČ. V pĜípadČ poklesu zásob tak 
dochází k upozornČní, že se jejich množství zmČnilo. Dále ukazuje stav zásob a 
hlídá minimální pojistnou zásobu, která je nízká, protože se zboží v této skupinČ 
objednává často. V pĜípadČ, že by organizace nakupovala zboží v hodnČ velkém 
množství, je možno od pojistných zásob upustit. Písmeno „B“ znamená, že jsou 
objednávky poĜizovány promČnlivČ. Písmeno „Q“ pak pĜesnČ stanovuje dané 
množství. Čili objednávka ve výši písmena „Q“ se realizuje v pĜípadČ, kdy se 
zásoba sníží na úroveĖ písmene „B“ nebo nižší, kdy je zboží nutno objednat. 
ÚroveĖ objednávek se provádí na základČ očekávané spotĜeby. DĤležitou vČc, 
kterou by organizace mČla sledovat, je vázanost financí v zásobách, aby nedošlo 
k znehodnocení cash-flow.[12] 
 
 B – zde jsou zaĜazeny položky ménČ významné, než ve skupinČ ů. Zaujímají 
prĤmČrnou výšku zásob a také prĤmČrnou redukci potenciálu. Jejich 
objednávání je ménČ časté, avšak ve vČtších dávkách, což platí i o pojistné 
zásobČ, která se vytváĜí ve vČtším množství, než u skupiny ů. Zboží je zde 
objednáváno vČtšinou v pevnČ stanovených termínech, které se opakují. Jsou zde 
zahrnuty položky se stĜední výškou obratu a nemají tak výrazný vliv na výšku 
skladovacích nákladĤ jak u položek skupiny ů. Wöhe ĚŇ007ě uvádí, že statky ve 
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skupinČ B mají cca 15% podíl na celkové hodnotČ parametru a cca Ň0% podíl na 
celkovém množství prvkĤ. U této skupiny se vČtšinou používá objednací systém 
(B, S).[26] 
Tento systém se opČt používá monitorování zásob a objednací úroveĖ se 
zde určuje taktéž jako u systému ĚB, Qě. Na rozdíl od pĜedchozího zpĤsobu 
znamená písmeno „S“ objednávání zásob do cílové úrovnČ.[12] 
 
 C – v této skupinČ se objevují položky s nízkou zásobou, s malým či nulovým 
potenciálem redukce, čili jsou z hlediska redukce zásob až bezvýznamné. Tyto 
položky jsou nízkoobratové a jsou obstarávány až v pĜípadČ pĜímých požadavkĤ. 
Množství, které organizace objednává, je nejvČtší ze všech tĜech skupin, a Ĝídí 
se vČtšinou prĤmČrnou spotĜebou z pĜedešlého období. Pojistná zásoba je rovnČž 
vysoká. Jejich počet je velký a jde o bČžné nákupní položky. Wöhe (2007) 
rozdČlil položky ve skupinČ C na 5% podíl na celkové hodnotČ parametru a cca 
70% podíl na celkovém množství prvkĤ. Objednacím systémem u této skupiny 
je systém (s, Q).[26] 
U objednacího systému Ěs, Qě se stav zásob zjišťuje v opakujících se 
intervalech, což značí písmeno „s“, načež i objednávky jsou ve stejných 
intervalech. MĤže jít napĜíklad o objednávání každý první den v mČsíci. Na 
rozdíl od „B“ systému se zde položky neobjednávají ihned v pĜípadČ, kdy dojde 
k objednací úrovni, nebo dokonce pod tuto úroveĖ, ale periodicky ve 
stanovených intervalech.[12] 
 
U každé skupiny se pak určí velikost počtu dodávek za stanovené období, jak velké 
budou pojistné zásoby, jak velký počet bude objednávek pro každou skupinu. Na základČ toho 
se vyhodnotí nejlepší varianta.  Pro pĜehlednČjší pĜedstavu rozdČlení jednotlivých položek do 
kategorií, slouží Obr. 3.5. 
 
 
 
 
Obr. 3.5 Analýza zásob dle klasifikace skupin  
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Zdroj: [12] 
 
Paretův diagram, Lorenzova kĜivka 
ůBC analýza se graficky znázorĖuje pomocí Lorenzovy kĜivky, nebo-li Paretova 
diagramu. ParetĤv diagram slouží pro pĜehlednČjší ukázku ůBC analýzy, jakou velikost 
zastupují které položky v organizaci. Jde o jistý druh histogramu, který je specifický pro 
určování priorit položek v organizaci. První úsek, který se nachází vlevo a značí se písmenem 
ů, má nejmenší podíl na celkovém počtu prvkĤ, ale nejvČtší podíl na jejich celkové hodnotČ. 
Následuje druhý prvek v poĜadí, což je skupina B, které mají podíl na celkové hodnotČ 
parametrĤ s celkovým počtem prvkĤ skoro vyrovnaný. A jako poslední je zde skupina C, která 
má nejpočetnČjší zastoupení v organizaci z hlediska podílĤ na celkovém počtu prvkĤ. Z grafu 
3.6 lze vyčíst, že x % podílu na počtu druhĤ produktĤ vykazuje y % podílu na obratu/zisku, 
celkových zásobách.[29] 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.6 Paretova analýza – Lorenzova kĜivka 
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Zdroj: [29]  
 
3.10.3 Analýza XYZ 
ůnalýza XYZ se častou používá jako součást ůBC analýzy a je jí hodnČ podobná. 
Rozdíl spočívá v tom, že se zde místo spotĜeby položek zamČĜuje na pĜedpovČď velikosti potĜeb 
dané organizace a to vše na základČ variačního koeficientu, který se v této analýze počítá, a 
následnČ jsou položky rozdČleny do tĜí kategorií, X, Y nebo Z. Každá zásoba se spotĜebovává 
jinak rychle a je účelné pro každou kategorii zásob zvolit takovou logistickou technologii, 
kterou podnik použije k Ĝízení stavu zásob, jež bude účelná. Jak uvádí Synek ĚŇ011ě, pĜesnost 
pĜedpovČdi je charakterizována jako vysoká, stĜední a nízká jistota prognózy.[21] 
PodobnČ jako u pĜedchozí ůBC analýzy se zásoby v podniku rozdČlí do tĜí kategorií X, 
Y a Z. DČje se to tak dle jistoty pĜedpovČdi, časového prĤbČhu.[23] 
 
 X – tato kategorie obsahuje stabilní položky, u nichž je budoucí spotĜeba snadno 
pĜedpovČditelná. Vyznačuje se vysokou obrátkovostí, tzn., výrobky se prodají v kratším 
časovém okamžiku a doba jejich uskladnČní je krátká. Výkyvy spotĜeby se objevují 
zĜídkakdy, mají schopnost vysoké predikce. Její plánování je nejjednodušší, vhodná pro 
metodu Just In Time. Není tĜeba vytváĜet vČtší pojistnou zásobu, variační koeficient je 
nižší než 50 %.[23][30] 
 Y – nestabilní položky, jejichž stupeĖ predikční schopnosti je stĜední, ale do  jisté míry 
pĜedvídatelná, až nČkolik dní dopĜedu. Je pĜedevším ovlivnČna výkyvy se stĜídáním 
rĤzných sezón či trendem. Zde už se vytváĜejí zásoby na skladČ. Variační koeficient se 
zde pohybuje od 51 % do 90 %.[23][30] 
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 Z – jako poslední kategorie obsahuje ostatní položky, které vykazují vysokou nejistotu, 
protože jejich spotĜeba je jak nepĜedvídatelná, tak i nepravidelná a vČtšinou nízká. 
Obrátkovost je značnČ nízká a zboží se objednává až v momentČ, kdy je potĜeba. 
Z tohoto dĤvodu je tĜeba zajistit rychlejší dodání. Pojistné zásoby by se mČly dČlat ve 
vČtším množství. Variační koeficient se pohybuje nad 90 %.[23][30] 
 
ůby mohla být XYZ analýza sestavena, je zapotĜebí mít data o spotĜebČ, o její 
promČnlivosti. Pro roztĜídČní zásob na skladČ do skupin X, Y, Z je tĜeba u každé položky 
vypočítat variační koeficient dle vzorce ň.1. Pro výpočet variačního koeficientu je zapotĜebí 
vypočítat smČrodatnou odchylku, na základČ vzorce 3.2. Na základČ tČchto výpočtu pak 
položky seĜadíme dle variačního koeficientu a poté roztĜídíme zásoby na skladČ do tĜí skupin 
X, Y a Z.  
 
Variační koeficient 
฀฀= σ฀฀฀.100          [13], (3.1) 
Vi – variační koeficient i-té položky 
σi – smČrodatná odchylka poptávky u i-té položky 
฀฀ – prĤmČrná poptávka u i-té položky 
 
Směrodatná odchylka 
σ฀= ฀=1฀(฀฀฀− ฀฀)2฀−1        [13], 
(3.2) 
xij – velikost spotĜeby i-té položky v j-tém období 
n – počet období  
 
3.10.4 Analýza portfolia 
ůnalýza portfolia je nástroj pro strukturu a segmentaci dodavatelĤ a je používána jako 
prostĜedek pro klasifikaci dodavatele do jedné ze čtyĜ typĤ, jak je ukázáno v Kraljicové matici, 
obrázek 4.4. PĜedpokladem analýzy portfolia je, že každý nákup organizace mĤže být zaĜazen 
do jedné z tČchto čtyĜ kvadrantĤ. Tím efektivnČ klasifikuje nakupované zboží a služby do jedné 
z tČchto kvadrantĤ a manažeĜi nákupu pak jsou schopni vidČt strategický význam dodavatele 
v jejich organizaci. Výsledky této analýzy pak mohou být prospČšné v porovnání s dočasnou 
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strategií a ukázat nové taktiky pro to, aby se organizace pohybovala stále vpĜed a neztrácela čas 
s dodavateli, u kterých to není nutné ani žádoucí.[19] 
Účinné zadávání veĜejných zakázek a Ĝízení dodávek vyžaduje správnou strategii, která 
je vhodná pro současné podmínky na trhu, schopna pĜizpĤsobit se realitČ. Dodavatelé se snaží 
co nejlépe splnit své požadavky, v prĤbČhu času zrají, vyvíjejí se, stávají se 
konkurenceschopnČjší. Mezi užitečnou techniku pro vyjednávání s dodavateli patĜí Kraljicova 
matice, která pomáhá organizaci zjistit, která strategie je nejvhodnČjší, v závislosti na 
okolnostech, které ovlivĖují společnost i její potĜeby nákupu.  
 
3.10.5 Kraljicova matice 
V záĜí roku 1řŘň, Peter Kraljic publikoval prĤkopnický článek v Harvard Business 
Review, který poskytl organizacím nový pohled na nákupní oddČlení, v nČmž pĜedstavil 
jednoduchou čtyĜmístnou matici, která má pomoci nákupním manažerĤm pĜi rozhodování o 
strategii analýzy portfolia. Obr. 3.7 ilustruje Kraljicovu matici o rozmČrech ŇxŇ vycházející 
z koncepcí Ĝízení portfolia.[18] 
 
Obr. 3.7 Kraljicova matice 
 
Zdroje: [18] 
 
Na svislé ose Y se nachází vliv na zisk, na vodorovné ose X se pak uvádí riziko dodávky. 
Riziko dodávky zobrazené na ose X je ovlivnČno Ĝadou faktorĤ, jako je napĜíklad množství 
dodavatelĤ, spolehlivost, dodací podmínky, skladovací náklady, možnosti substitutĤ a další. 
Vliv na zisk je zobrazen na ose Y, kdy hodnoty daných položek získáme z jejich evidence. ObČ 
osy v nízké a vysoké míĜe, což se vyznačuje symbolem plus Ě+ě a mínus Ě-). Kraljic se domníval, 
že v pĜípadČ, kdyby firma mohla klasifikovat nakupovaný materiál z hlediska dopadu na zisk a 
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rizika zásobování, kupující by pak mohli analyzovat trh dodávek pro tyto materiály a určit 
celkovou strategickou pozici zásobovacího procesu. S definovanou strategií se pak mohou 
rozvíjet opatĜení pro jednotlivá odvČtví matice.[2][18] 
 
Leverage – pákový efekt – substituční 
V levém horním rohu se nachází kvadrant „leverage“, který je také nazýván jako pákový 
efekt. Produkty v tomto kvadrantu se vyznačují vysokým vlivem na zisk a nízkým vlivem na 
zásobovací riziko. Produkty dodávají hlavnČ dodavatelé, jejichž konkurenti disponují velkým 
množstvím substitutĤ a jsou proto lehce nahraditelní. Organizace zde vyjednává na základČ 
toho, že se mĤže kdykoli obrátit na jiného dodavatele, proto zde využívá výhodu vyjednávání 
pro co nejnižší cenu poptávaných položek, kvalitu dodávek, množství či jiné služby navíc. I 
malá finanční úspora je pro podnik dĤležitá. Tento kvadrant si bere za cíl využití energie pro 
pákový efekt produktĤ.[2] 
Jako je tomu v pĜípadČ bČžné komodity, poskytuje pákový efekt také pĜíležitost pro 
úspory. Tyto položky nebo služby mají velký objem vnitĜní spotĜeby, jsou snadno dostupné, 
dĤležité pro podnikání a pĜedstavují významnou část výdajĤ organizace. Vzhledem k jejich 
dĤležitosti pro organizaci, je pro nČ primární zachovat vysokou úroveĖ kvalit a shody 
s firemními cíli. Preferovaní dodavatelé v tomto kvadrantu jsou takoví, od kterých bude 
organizace očekávat významné snížení nákladĤ na dodávku tČchto položek nebo služeb 
v prĤbČhu času. ů na oplátku bude organizace nakupovat vČtší množství, pĜípadnČ uzavĜe 
víceletou smlouvu. Organizace rovnČž očekává vysokou úroveĖ služeb, které mohou zahrnovat 
dodavatelské funkce, jako je Ĝízení inventáĜe na místČ, internetové nákupy, schopnost rychle 
reagovat na požadavky zákazníkĤ. PĜičemž bude dodavatel udržovat vysokou úroveĖ kvality a 
sníží celkové náklady na dané komodity.[14] 
Jedním z často používaných nástrojĤ pro tuto kategorii je e-reverzní aukce, což je 
elektronická aukce, ve které nabízejí obchodníci nejnižší cenové nabídky. Od normální aukce 
se liší tím, že se zde nabízí nejnižší nabídka, nikoli nejvyšší nabídka, jako u tradičních aukcí.   
 
Non-Critical – nekritický 
Produkty nacházející se v levém spodním rohu jsou charakteristické tím, že je lze 
nakoupit i u jiných dodavatelĤ za nepĜíliš odlišnou finanční částku, která má v tomto kvadrantu 
nepatrný význam. Je zde tudíž nízká vzájemná souvislost. Není zde proto dĤležité vČnovat 
pĜílišnou pozornost ve vyjednávání vĤči dodavatelĤm. Tyto položky mají nízký vliv na zisk i 
zásobovací riziko, proto jsou nČkdy nazývány jako bezproblémové. Jejich nákupem organizace 
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zabírá jen málo času a v pĜípadČ nedodání zde není velké riziko. Cílem je zajistit účinné 
zpracování pro nekritické produkty.[2] 
Produkty a služby dodavatelĤ v této kategorii jsou snadno dostupné a často mají nízkou 
cenu. Cílem pro tým je snížit počet položek v této kategorii prostĜednictvím substituce, 
eliminace malého objemu výdajĤ, odstranČním duplicitních položek, racionalizovat počet 
jednotek pro kontrolu nákladĤ a zjednodušit procesy zadávání veĜejných zakázek za použití 
elektronických nástrojĤ. Tým by se mČl pokusit najít dodavatele, kteĜí mohou procesy nákupu 
automatizovat v co nejvČtší míĜe. Jako napĜíklad společnost „Staples and Office Depot“ 
konsoliduje nákupy ve společnosti z papíru a kanceláĜských potĜeb a umožĖuje dodavatelĤm 
objednávat spotĜební materiál pĜímo z jejich on-line katalogu. Ten umožĖuje pracovníkĤm 
objednat jednotlivé položky pĜímo pĜes internet pomocí zadávací karty společnosti a dodat tyto 
výrobky již druhý den.[14] 
 
Strategic – strategický 
V pravém horním rohu se nachází položky strategické, které mají vysoký jak vliv na 
zisk, tak také zásobovací riziko, je zde vysoká vzájemná závislost. Tyto strategické komodity 
mají rozvíjet konkurenční výhodu, podporovat a využívat dodavatelské klíčové kompetence, 
podporovat celkovou strategii společnosti a zlepšit služby s pĜidanou hodnotou nad rámec 
uzavĜené dodavatelské smlouvy. V pĜípadČ, že jsou roční výdaje na položky dodávané tímto 
dodavatelem vysoké, pak má pro firmu smysl zaĜadit tohoto dodavatele do strategického 
kvadrantu. Určením tohoto dodavatele za strategického dojde k vytvoĜení základu pro dosažení 
vyšší úrovnČ sdílení a zlepšení informací.[14] 
Produkty nabízejí dodavatelé, se kterými organizace udržuje dlouhodobČjší vztahy, 
jelikož jsou dodávané položky základem organizace. Jelikož jsou poptávané položky pro 
organizaci dĤležité, je potĜeba mít v pĜípadČ selhání dodávky mít v záloze ještČ dalšího 
dodavatele. Jednání s dodavateli zde probíhá na nejvyšší úrovni, neboť jejich nabízené služby 
nacházejí na trhu jen tČžko jejich substituty. Toto partnerství je pĜedevším strategické. Cílem je 
zajistit dlouhodobou dostupnost dodávek.[2] 
 
Bottleneck – úzkoprofilové 
V této části, nacházející se v pravém spodním rohu, je vysoké dodací riziko, avšak malý 
finanční dopad. Organizace nakupuje od dodavatele položky, jejichž spotĜeba není akutní či k 
ní vĤbec nemusí dojít, avšak z hlediska malého finančního dopadu se tento postup pro 
nemocnici vyplatí i v pĜípadČ, že by nedošlo ke spotĜebČ veškerých nakoupených položek. 
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Vztahy s dodavateli by však mČly být dobré a udržitelné, aby nedošlo ještČ k vČtšímu riziku v 
zásobování. Tento kvadrant si pokládá za cíl zajistit a udržovat náklady.[2] 
Tento kvadrant se vČtšinou zamČĜuje na produkty, na které má společnost specifické 
požadavky. Zboží má tendence být nákladné, vzhledem k výlučné poloze dodavatele na trhu. 
Cílem nákupního oddČlení je si tyto dodavatele udržet a zajistit kontinuitu dodávek. V tomto 
pĜípadČ se jako optimální strategie mĤže jevit provČĜování trhu a uzavĜení smlouvy 
s dodavatelem umožĖující racionalizaci závazkĤ. V pĜípadČ, že se jedná o relativnČ malého 
dodavatele, je možné vyžadovat zĜízení informačního systému pro tuto funkci v místČ 
dodavatele, s minimální potĜebnou investicí. Po probrání všech konkurenčních nabídek by se 
mČlo uskutečnit podrobné jednání, které stanoví vysokou úroveĖ služeb dĤležitou pro podnik a 
dohodnout se na specifické podobČ smlouvy. Dodavatel musí být provČĜen, že je schopen 
zpracovat došlé objednávky a je zodpovČdný za Ĝízení zásob. V servisních smlouvách musí 
dodavatel vyhovČt specifickým požadavkĤm poskytovaných služeb.[14] 
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4 METODIKA VÝZKUMU 
  Kapitola s  názvem metodika výzkumu obsahuje informace o zdrojích dat, z nichž byly 
získány potĜebné podklady pro provedené analýzy, objasnČní účelu provádČného výzkumu, 
obsah zpracovávaných dat, pĜiblížení aplikační části, která je podrobnČ Ĝešena v 5. kapitole.  
 
4.1 Získání dat 
Data pro provádČní jednotlivých analýz musí být čerpána z dĤvČryhodných materiálĤ, 
se kterými lze podrobnČji pracovat a získat tak vČrohodné výsledky, které ukazují reálný stav. 
Jako prvotní zdroj informací o právní formČ nemocnice, jejím vzniku, hospodaĜení a 
výkaznictví posloužila výroční zpráva organizace za rok Ň014 a Ň015, doplĖující informace 
byly získány z interních dokumentĤ, které mají charakter smČrnic a ĜádĤ. KonkrétnČ se jednalo 
o smČrnice upravující oblast práce s logistickým systémem a organizaci nákupu, provozní Ĝád 
skladu centrálního zásobování, veĜejné zakázky. Zatímco výroční zprávy jsou pĜístupné 
odborné veĜejnosti, interní dokumenty byly poskytnuty autorce práce pouze z dĤvodu získání 
ucelených informací a nebylo umožnČno jejich zveĜejnČní. V organizaci neexistuje forma 
interního dokumentu upravujícího strategii nákupu.  
Organizace má nČkteré podklady pro výzkum zpracované v pĜehledných elektronických 
evidencích prostĜednictvím databázových souborĤ za rĤzná časová období a v rĤzných 
strukturách. ProstĜednictvím výstupu z elektronického informačního systému byla získána data 
o spotĜebČ materiálu a jeho členČní do skupin položek v roce Ň015, včetnČ počtĤ položek 
v daných skupinách. Tato data byla použita pro analýzy ůBC a XYZ. Jelikož však organizace 
vede evidence stavu zásob materiálu u lékĤ a krve, potravin, materiálu IT oddČlenČ, nepodaĜilo 
se získat bližší informace o velikosti dodávek a aktuálním stavu uvedených zásob.  NČkteré 
evidence se buď nevedou vĤbec, nebo aktuální evidence chybí, napĜ. u materiálu IT.  Část 
informací byla poskytnuta manažerem pro farmaekonomiku, jednalo se o informace o 
vstupních a vysoutČžených cenách lékĤ prostĜednictvím elektronických aukcí za jednotlivé 
ATC skupiny a zadávací data pro elektronické aukce lékĤ. Výstupem z tČchto dat byly úspory 
v cenách spotĜebovaných lékĤ, soutČžených v elektronických aukcích.  
Druhou formou získávání potĜebných podkladĤ byl primární výzkum, který byl 
proveden pĜímo v nemocnici. Data byla pĜímo získána autorkou a to na základČ kvalitativní 
metody, částečnČ strukturovaného ústního rozhovoru, který probíhal s manažerkou skladu, 
jednotlivými pracovníky skladu, a také s manažerem pro farmaekonomiku a manažerkou 
stravovacího provozu. ČástečnČ strukturovaný rozhovor, který byl provádČn vČtšinou ústnČ 
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s uvedenými zamČstnanci NsP nebo telefonicky s manažerkou stravovacího provozu, mČl za cíl 
zjistit potĜebné informace o chodu nemocnice z hlediska Ĝízení nákupu a skladování. Výhodou 
byla rychlá odezva dotazovaného, a autorka mohla také pružnČ reagovat a plynule navazovat 
na jednotlivé odpovČdi. S manažerem pro farmaekonomiku byly získávány údaje o zpĤsobu 
nákupu lékĤ pro veĜejnou lékárnu i pro nemocniční zaĜízení, možnost ovlivĖování cen 
prostĜednictvím e-aukcí, podmínky zadávacího Ĝízení a výpočet úspor v jednotlivých ATC 
skupinách. S manažerkou stravovacího provozu byla Ĝešena otázka četnosti zásobování 
potravinami a ovlivĖování cen potravin nabízených dodavateli. Otázky se týkaly pĜevážnČ 
chodu skladu organizace, jak často jsou jednotlivé položky objednávány, výše pojistné zásoby, 
spotĜeba položek na jednotlivých oddČleních rozdČlení dodavatelĤ jednotlivých položek do 
kvadrantĤ Kraljicovy matice a další byly pĜedmČtem rozhovoru s manažerkou skladu. Ústní 
rozhovor byl vhodný z dĤvodu, že byl autorce obeznámen chod Ĝízení nákupu organizace plus 
další informace týkající se NsP. Dialog probíhal vČtšinou mezi autorkou a uvedenými 
manažery.   Otázky byly míĜeny zejména na nákup, zásoby a chod tČchto procesĤ v organizaci. 
Na výsledné odpovČdi mČla samozĜejmČ vliv formulace otázek, zpĤsob rozhovoru, styl kladení 
otázek, osobnost autorky či postavení dotazovaného zamČstnance. Výhodou ústního dotazování 
bylo dĤkladné objasnČní zadané otázky. Dotazování probíhalo nejen ústní formou, ale i 
elektronickou, kdy byly pomocí e-mailu zodpovČzeny další otázky ohlednČ hodnocení 
dodavatelĤ, rozdČlení položek a jejich dodavatelĤ ve vztahu ke  KraljicovČ matici, či definovány 
položky nakupovány prostĜednictvím veĜejných zakázek a e-aukcí. Výhodou byla rychlost 
odpovČdi a také struktura, kdy na rozdíl od ústního dotazování byly veškeré odpovČdi 
zaznamenány písemnČ. Nevýhodou zde bylo nepochopení dvou položených otázek, avšak díky 
ústnímu dotazování pak nebyl problém. NČkteré informace byly také následnČ upĜesnČny na 
základČ telefonického dotazování zamČstnancĤ lékárny, skladu, oddČlení klinické hematologie, 
ekonomického úseku.[7] 
 
4.2 Výzkumný cíl 
 Cílem výzkumu bylo analyzovat proces Ĝízení nákupu v NsP. Daného cíle se podaĜilo 
dosáhnout provedením rĤzných analýz a metod na základČ získaných interních dokumentĤ, 
výstupních dat nemocnice HavíĜov a individuálních rozhovorĤ se zamČstnanci. Na základČ 
tohoto prĤzkumu byly zjištČny jisté nedokonalosti v dané problematice a navrhnuta Ĝešení, jak 
dosáhnout efektivnČjšího plnČní. Bylo zjištČno, jak jsou položky rozĜazeny na jednotlivé 
skupiny z hlediska spotĜeby organizace, jak se k daným zásobám staví organizace ve smyslu 
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držení pojistných zásob, jak velké finanční prostĜedky jsou v zásobách vázány, jak velká je 
spotĜeba jednotlivých položek, jak probíhá jejich nákup a zásobování, v jakém časovém 
intervalu. Byla navrhnuta určitá Ĝešení ke zlepšení chodu organizace v oblasti nákupu a Ĝešení 
dodavatelského ĜetČzce. 
 
4.3 Použitá data 
Pro účely této práce byla použita data charakterizující organizaci a hospodaĜení 
z výročních zpráv roku Ň014 a Ň015. Základní ekonomické údaje byly čerpány z rozvahy a 
výkazu zisku a ztrát za rok 2015. PotĜebné podklady pro ůBC analýzu byly poskytnuty 
organizací elektronickou formou, která obsahovala spotĜebu položek za poslední 4 roky. Pro 
tuto analýzu byla vybrána data pouze z roku 2015. Následné úpravy daných dat byly provedeny 
v programu Microsoft Office Excel, ve kterém vznikly veškeré grafy a tabulky, jež jsou 
výstupem dané analýzy. Elektronická forma informací byla využita i v pĜípadČ analýzy XYZ, 
kdy organizace poskytla údaje o mČsíční spotĜebČ materiálu u spotĜebního zdravotnického 
materiálu. Informace o vstupních a vysoutČžených cenách lékĤ v e-aukcích byly dodány 
v aplikaci MS Office Excel a následnČ zpracovány do výsledných tabulek. Ostatní zpracované 
informace byly zjištČny z interních dokumentĤ a individuálních rozhovorĤ s manažery a 
ostatními zamČstnanci nemocnice. 
 
4.4 Aplikační část  
V bakaláĜské práci byla použita analýza ABC, XYZ, Kraljicova matice a elektronické 
aukce. V ůBC analýze byla použita data o spotĜebČ materiálu za rok Ň015 v rozdČlení na 10 
materiálových položek. U každé z tČchto skupin byl vypočten procentuální podíl na celkové 
spotĜebČ a dále kumulativní podíl. Dle podílu na celkové spotĜebČ byla stanovena tĜída ů, B 
nebo C. Každá z tČchto skupin položek rozdČlených do tĜíd vyžaduje z hlediska tohoto 
začlenČní jiný zpĤsob organizace nákupu, Ĝízení zásob a jednání s dodavateli v rámci zajištČní 
dodavatelského ĜetČzce. V členČní na tyto tĜídy byly doplnČny údaje o počtu položek materiálu, 
které uvedená tĜída zahrnuje a spočteno procentuální zastoupení počtu položek ve tĜídČ ů a dále 
celková procentuální spotĜeba materiálu u položek spadající do tĜídy ů. NáslednČ byl tento 
výpočet proveden i u materiálu spadajícího do tĜídy B a C. 
Položky ve skupinČ ů zahrnují léky a spotĜební zdravotnický materiál. PrávČ SZM se 
stal pĜedmČtem další analýzy XYZ, v závislosti na prĤmČrné mČsíční spotĜebČ za rok Ň015 byla 
prostĜednictvím vzorcĤ v aplikaci MS Office Excel vypočtena smČrodatná odchylka a variační 
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koeficient. Dle variačního koeficientu byl spotĜební zdravotnický materiál rozčlenČn do 
kategorií X, Y a Z, kdy tyto kategorie vypovídají o promČnlivosti a pĜedvídatelnosti spotĜeby. 
V závislosti na této analýze lze stanovit obrátku zásob a vytváĜení rezerv ve formČ pojistné 
nebo minimální zásoby.  
          Kraljicova matice byla sestavena z informací poskytnutých manažerkou skladu. 
Materiálové zásoby byly rozčlenČny do 4 kvadrantĤ podle vlivu na zisk a na zásobovací riziko, 
které v tomto pĜípadČ pĜedstavuje četnost a spolehlivost dodavatelĤ dodávajících zásoby 
v daném kvadrantu. ů dále také charakter požadovaného produktu, tzn., zda je možno pĜi jeho 
specifikaci najít vhodný substitut nebo se jedná o ojedinČlý produkt. K matici jsou pĜidružení 
konkrétní dodavatelé, kteĜí nemocnici zásobují materiálem v rozdČlení na uvedené kvadranty.  
          V pĜípadČ elektronických aukcí byla použita data zahrnující vstupní parametry pro e-
aukci u požadovaného množství lékĤ a dále ceny nabízené dodavateli na e-aukci.  Porovnáním 
tČchto hodnot v absolutním i procentuálním rozdílu byla vypočtena úspora za jednotlivé ůTC 
skupiny lékĤ.  
          Výsledky uvedených analýz byly konzultovány s manažerkou skladu a manažerem pro 
farmaekonomiku a to z toho dĤvodu, zda rozčlenČní zásob do tĜíd ů, B, C i do kategorií X, Y, 
Z odpovídá realitČ z pohledu četnosti doplĖování zásob, vytváĜení pojistných nebo minimálních 
zásob, zastupitelnosti dodavatelĤ nebo naopak jejich ojedinČlosti. Dostupnosti substitutĤ nebo 
naopak jedinečnosti produktu apod. Byly konzultovány strategické cíle nákupu, realizace 
hodnocení dodavatelĤ. ůnalýza poskytnutých výstupĤ dat potvrdila reálný stav v organizaci. 
Nemocnice má v oblasti nákupu pouze jediný cíl zamČĜený na co nejnižší ceny, žádná nákupní 
strategie dle dĤležitosti položek neexistuje. V interních dokumentech lze dohledat hodnocení 
dodavatelĤ, prakticky však toto v nemocnici v HavíĜovČ zatím neprobíhá. U nákupu potravin je 
uplatĖována metoda JIT, pouze u dlouhodobých potravin se tvoĜí minimální zásoby. 
PodrobnČjší informace o stavu zásob a množství minimální zásoby se autorce práce nepodaĜilo 
získat.  
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5 ANALÝZA ěÍZENÍ NÁKUPU A ZÁSOB 
V této kapitole se analyzovala nákupní strategie pĜíspČvkové organizace pomocí 
stanovených metod, jako jsou metoda ABC, XYZ, Kraljicova matice a elektronické aukce. Tyto 
metody se provádČli ve tĜech oblastech Ĝízení, a to je nákup, zásoby a dodavatelé.  
  
5.1 Analýza ABC 
V pĜípadČ, kdy chce společnost redukovat zásoby, musí nejdĜíve provést analýzu, která 
zjistí, kde dochází ke vzniku zásob, jejich vznik a poté zvolit další postup pro jejich 
zredukování. ůnalýza tak určí prvky, které mají nejvČtší vliv na společnost a to buď 
v pozitivním či negativním slova smyslu. Pro tyto účely slouží základní metoda ůBC.  
V následující části byla ůBC analýza aplikována na spotĜebu materiálu v Nemocnici 
s poliklinikou HavíĜov v roce Ň015. Zásoby byly rozdČleny do 10 základních skupiny, z níž 
každá obsahuje konkrétní položky. KonkrétnČ se jedná o SZM ĚspotĜební zdravotnický 
materiálě, léky, krev, všeobecný materiál, materiál pro údržbu, DDHMO Ědlouhodobý drobný 
majetek v operativní evidenci), prádlo a OOPP (ochranné osobní pracovní pomĤckyě, pohonné 
hmoty a knihy, což je odborná literatura v lékaĜské knihovnČ pro lékaĜe, sestry i jiné odborné 
pracovníky v nemocnici. Organizace danou analýzu zásob neprovádí, proto byla vytvoĜena na 
základČ poskytnutých dat a prokonzultována s manažerkou oddČlení centrálního zásobování 
NsP. 
Tabulka 5.1 pĜehlednČ zobrazuje všech 10 skupin seĜazených od nejvyšší spotĜeby za 
rok 2015 uvedených v korunách českých. Jejich celková roční spotĜeba činila 149 741 010 Kč 
v roce 2015. Na základČ tohoto sloupce byl vypočítán podíl na celkové spotĜebČ uvedený 
v procentech. Velikost podílu na spotĜebČ je klíčem k určení dĤležitosti položek. Dále už nebyl 
problém s výpočtem kumulativního podílu, jež je stejnČ jako pĜedchozí sloupec v procentním 
vyjádĜení. V posledním sloupci se pak nachází tĜída, která dané položky rozĜazuje do tĜí skupin 
ů, B nebo C, na základČ dĤležitosti jednotlivých položek. Vypočtené rozĜazení do jednotlivých 
tĜíd odpovídá reálným potĜebám organizace a to i z pohledu vedoucí oddČlení centrálního 
zásobování organizace. 
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Tab. 5.1 ABC analýza 
Zdroje: vlastní zpracování 
 
Z tabulky 5.1 vyšlo najevo, že položky spadající do skupiny ů, které jsou pro podnik 
nejdĤležitČjší, obsahují SZM a léky. Mezi SZM s roční spotĜebou 6Ň 841 Ř07 Kč, se Ĝadí 
rentgenový materiál, laboratorní sklo a pomĤcky, zdravotnické chemikálie, umČlé tČlní náhrady 
a implantáty, obvazový materiál, roušky, odsávací systémy, jehly a injekční stĜíkačky, sterilní 
a vyšetĜovací rukavice, infuzní a transfuzní sety, šicí materiál, zkumavky, operační sety, 
chirurgický materiál, a další materiály, které jsou hlavními položkami pro poskytování služeb 
nemocničním pacientĤm. Na druhém místČ se umístila neménČ dĤležitá skupina, a to jsou léky, 
se spotĜebou za rok v hodnotČ 5Ř ř1Ň 50Ř Kč, celková spotĜeba je jen nepatrnČ nižší než u SZM. 
ObČ tyto skupiny jsou pro chod nemocnice klíčové. V součtu zaujímají nejvČtší podíl ve 
spotĜebČ zásob, je jim vČnována nejvČtší pozornost z dĤvodu nejvČtší vázanosti penČz 
v zásobách. Celkovým podílem Ř1,ň1 % odpovídají tĜídČ ů v analýze A, B, C. 
Číslo 
položky Název položky 
SpotĜeba za 
rok 2015 
Podíl na 
celkové 
spotĜebČ 
Kumulativní 
podíl TĜída 
1 SZM 6Ň Ř41 Ř07 Kč 41,97% 41,97% A 
2 Léky 5Ř ř1Ň 50Ř Kč 39,34% 81,31% A 
3 Potraviny 11 Ň77 775 Kč 7,53% 88,84% B 
4 Krev 6 Řř4 411 Kč 4,60% 93,45% B 
5 Všeobecný materiál 6 0ň0 5ř1 Kč 4,03% 97,47% C 
6 Materiál pro údržbu Ň 157 41ř Kč 1,44% 98,91% C 
7 DDHMO 7ňň 6Ň6 Kč 0,49% 99,40% C 
8 Prádlo a OOPP 4řř 614 Kč 0,33% 99,74% C 
9 Pohonné hmoty 238 296 Kč 0,16% 99,90% C 
10 Knihy 154 ř6ň Kč 0,10% 100,00% C 
 
SpotĜeba 
materiálu 
celkem 
149 741 010 Kč 100,00% X X 
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V kategorii B se objevují potraviny s roční spotĜebou 11 Ň77 775 Kč a krev s roční 
spotĜebou 6 Řř4 411 Kč. Jejich podíl na celkové spotĜebČ je již podstatnČ nižší než spotĜeba 
v kategorii ů, avšak jejich vliv na provoz organizace je výrazný. Potraviny v pĜevážné míĜe 
tvoĜí základní suroviny pro výrobu denních dávek jídla pro pacienty i personál nemocnice. Krev 
zahrnuje kromČ transfuzí také krevní deriváty jako je plazma apod. V celkovém součtu zahrnuje 
tĜída B položky s celkovým podílem na spotĜebČ 1Ň,1ň %. Výsledný parametr je mírnČ nižší 
oproti 15% uvádČným v literatuĜe. 
Jako poslední je zde tĜída C, kam patĜí položky s nízkým podílem na celkové hodnotČ 
parametru a organizace je objednává až v pĜípadČ potĜeby. Stojí zde za zmínČní napĜíklad 
všeobecný materiál, kam mĤžeme zaĜadit kanceláĜský materiál, či materiál pro údržbu, pohonné 
hmoty a další. V součtu se podílí na celkové roční spotĜebČ 6,55 %. Tedy o nČco málo vyšší než 
5%, které uvádí literatura. 
 Na základČ této analýzy a výstupních dat lze konstatovat, že výsledky vyšly seĜazeny 
dle aktuální situace v organizaci na základČ ústního rozhovoru s manažerkou Ĝízení nákupu. Její 
konstatování utvrdilo výsledky této analýzy za pravdivé. 
 
Paretův diagram 
V ParetovČ diagramu se graficky zobrazují výsledky Paretovy analýzy, provedené 
v tabulce 5.1. Lorenzova kĜivka, zaznačena červenou barvou, zobrazuje kumulativní nárĤst 
podílu jednotlivých položek. Modrou barvou je pak vyobrazena spotĜeba jednotlivých položek 
materiálových zásob dle podílu na celkové spotĜebČ. 
 
Obr. 5.1 ParetĤv diagram 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle tab. 5.1 
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5.1.1 Vyhodnocení ABC analýzy 
Na základČ tabulky 5.1 došlo k vyhodnocení ůBC analýzy za roční spotĜebu Ň015. 
Každá skupina obsahuje Ĝadu dalších podpoložek, jejichž množství je tak velké, že je zde není 
možno uvádČt. Proto byla sestavena tabulka 5.Ň, která zobrazuje konečné vyhodnocení této 
analýzy.  
Dle podílu na spotĜebČ byly jednotlivé položky rozdČleny do kategorie zásob označené 
písmeny ů, B nebo C a to na základČ podílu na spotĜebČ v roce Ň015. Jak už je uvedeno výše, 
Wöhe (2007) rozdČlil jednotlivé kategorie zásob dle podílu na celkové spotĜebČ dle procent. 
Podíl na celkové hodnotČ parametru skupiny ů se pohybuje cca kolem Ř0 %, u skupiny B cca 
15 % a u skupiny C cca 5 %. V porovnání s tímto tvrzením odpovídají výsledky v tabulce 5.2 
teorii uvedené v literatuĜe s malými odchylkami, které jsou samozĜejmé. [26] 
Když se zamČĜíme na procentní podíly položek na celkovém počtu položek 
srovnávaných materiálových zásob, tak  Wöhe (2007) je rozdČlil na 10% podíl u skupiny ů, na 
20% podíl u skupiny B a 70% podíl u skupiny C. Ve srovnání s naší analýzou dojdeme k závČru, 
že výsledky jsou vysoce odlišné a to až o nČkolik desítek procent. Jak tedy vypovídá tabulka 
5.Ň je zĜejmé, že organizace má nejvyšší počet položek u skupiny ů. PĜekvapivým zjištČním je 
skupina B, která má naopak nejnižší počet položek a skupina C nepĜevyšuje svým pomČrem 
položky ů a B.[26] 
 
Tab. 5.2 Vyhodnocení ABC analýzy 
Kategorie 
zásob 
Počet druhů 
položek 
Podíl na počtu 
položek 
Podíl na 
spotĜebČ 
Hodnota 
spotĜeby 
A 5481 58,65% 81,31% 1Ň1 754 ň15 Kč 
B 452 4,84% 12,14% 1Ř 17Ň 1Ř6 Kč 
C 3413 36,52% 6,55% ř Ř14 50ř Kč 
Celkem 9346 100,00% 100,00% 14ř 741 010 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Jak mĤžeme dále vidČt v tabulce 5.Ň, nejdĤležitČjší hodnotu spotĜeby ve výši 
121 754 ň15 Kč vykazuje tĜída ů, do které patĜí SZM s počtem druhĤ položek ve výši Ň 5ř6 a 
léky v množství druhĤ lékĤ Ň ŘŘ5. Této skupinČ se vČnuje hodnČ pozornosti z dĤvodu velkých 
obrázek, a také pro jejich klíčovou roli v pĜíspČvkové organizaci. Hodnota spotĜeby u tĜídy B 
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je razantnČ nižší a to ve výši 1Ř 172 1Ř6 Kč. Do této skupiny se Ĝadí potraviny, s množstvím 
440 druhĤ potravin a krev a krevní deriváty s množstvím 1Ň druhĤ produktu. Poslední skupina, 
C, zahrnuje celkovou spotĜebu v hodnotČ ř 814 50ř Kč, s celkovým množstvím 
spotĜebovaných položek ve výši 3413, zde Ĝadíme všeobecný materiál, materiál pro údržbu, 
prádlo, DDHMO, OOPP, pohonné hmoty a knihy. Hodnota spotĜeby činila v roce 2015 celkem 
149 714 010 Kč. 
Cílem ůBC analýzy bylo určit, zda skupiny položek, které jsou v nemocnici brány za 
primární, dĤležité nebo ménČ dĤležité odpovídají Paretovu pravidlu Ř0:Ň0. Které položky mají 
nejvČtší vliv na chod nemocnice svým podílem na celkovém počtu Ěpoložekě a podílem na 
spotĜebČ a zda tohle rozdČlení je pro nemocnici výhodné či je potĜeba nČco zmČnit, lépe 
koordinovat zásobování či snížit náklady nebo najít efektivnČjší zpĤsob zajištČní procesu 
zásobování. 
Jak je patrné z tabulky 5.Ň, skupina ů má nejvČtší podíl na spotĜebČ a rovnČž nejvČtší 
počet druhĤ materiálu, což musí být pro nemocnici finančnČ náročné, neboť je zde zároveĖ 
vysoká vázanost finančních prostĜedkĤ v zásobách.  Do této skupiny Ĝadíme SZM a léky. Jedná 
se o primární položky pro zabezpečení zdravotní péče o pacienty hospitalizované i ambulantní. 
U tČchto položek by mČla být pojistná zásoba co nejnižší. Objednávání by mČlo být časté, 
v pĜesnČ stanoveném množství, a to v okamžiku, kdy spotĜeba dosáhla úrovnČ minimální 
pojistné zásoby. Tyto položky významnČ ovlivĖují náklady nemocnice, proto je dĤležitá 
rychlost jejich obrátek. Nelze podceĖovat spolehlivost a dĤvČryhodnost dodavatelĤ. V pĜípadČ, 
že se jedná o speciální druhy lékĤ od jediného dodavatele nebo zahraničních farmaceutických 
firem je jistČ na místČ zajistit vyšší zásobu. V pĜípadČ spotĜebního zdravotnického materiálu je 
možné sjednat s dodavateli vytvoĜení konsignačního skladu pro nákladnČjší a specifické 
položky. 
U skupiny B se pak jedná o položky, které jsou pro společnost významné, ne však 
primární. Pojistná zásoba je zde vČtší, jak u skupiny ů, a není zde tĜeba ji kontrolovat v kratším 
časovém období. Objednávky by mČly být ménČ časté, avšak ve vyšších dávkách a v pevnČ 
stanovených termínech. Do této skupiny se nám v analýze zaĜadily potraviny a krev. V pĜípadČ 
potravin s dlouhodobou trvanlivostí je tento objednávací systém optimální, ovšem vzhledem 
k potravinám s kratší trvanlivostí není vhodné vytváĜet vyšší zásoby. Stejná situace nastává i u 
krve, kdy nelze tvoĜit zásoby z dĤvodu nepĜedvídatelnosti rĤzných krevních skupin pacientĤ, 
kteĜí tuto krev budou potĜebovat. 
Skupina C je pak nejménČ dĤležitou skupinou, avšak pro chod společnosti je neménČ 
potĜebná. Nákup položek se doporučuje uskutečĖovat v pravidelných intervalech napĜ. 
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mČsíčních na základČ pĜímých požadavkĤ nebo dle prĤmČrné spotĜeby za minulé období. V této 
skupinČ figuruje všeobecný materiál, materiál pro údržbu, DDHMO, prádlo, OOPP, knihy a 
pohonné hmoty.  
Pro vČtší pĜehlednost vyhodnocení ABC analýzy jsou sestaveny grafy 5.2 a 5.3. 
Koláčový graf 5.Ň zobrazuje procentní vyjádĜení zastoupení jednotlivých tĜíd na celkové 
spotĜebČ, kdy tĜída ů má 5ř %, tĜída B 5 % a tĜída C pak ň6 %. 
 
Obr. 5.2 Podíl na počtu položek 
 
Zdroj: [22] 
 
Koláčový graf 5.Ň zobrazuje podíl na spotĜebČ, kdy skupina ů zahrnuje Ř1 %, skupina 
B pak 1Ň % a nejnižší zastoupení má pak skupina C se 7 %. 
 
5.3 Podíl na spotĜebČ 
 
Zdroj: [22] 
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5.2 Analýza XYZ 
XYZ analýzu lze uplatnit nejen na zboží, které společnost nakupuje, ale i na její 
dodavatele či výrobce. Tato část je zamČĜena na aplikaci analýzy položek nemocnice, které jsou 
součástí spotĜebního zdravotnického materiálu. Pro sestavení této analýzy jsou použity údaje o 
spotĜebČ jednotlivých položek SZM v roce 2015. 
V následující analýze byly použity položky ze skupiny ů vypočítané v analýze ABC 
uvedené v tabulce 5.1, a to konkrétnČ skupina SZM, obsahující 10 položek. Vycházelo se 
z mČsíční spotĜeby položek zdravotnického materiálu v roce 2015. Jelikož organizace 
nepovolila jednotlivou spotĜebu položek prezentovat v této práci, jsou zde uvedeny pouze 
výĖatky z poskytnutých dat. 
PĜehled výpočtĤ lze vidČt v tabulce 5.3. Z poskytnutých materiálĤ bylo možné vyčíst 
jednotlivou spotĜebu SZM, jenž je v čase promČnlivá. Následoval výpočet smČrodatné 
odchylky dle vzorce 3.Ň a na základČ toho také variační koeficient vyjádĜený v procentech, 
podle vzorce 3.1. Po výpočtu pomocí programu Microsoft Excel dle stanovených vzorcĤ, byly 
položky seĜazeny od nejmenší po nejvČtší na základČ variačního koeficientu a následnČ 
rozĜazeny do jednotlivých skupin X, Y nebo Z.  
V prvním sloupci tabulky 5.3 byla vypočtena prĤmČrná spotĜeba jednotlivých položek 
za rok Ň015. Pro výpočet smČrodatné odchylky byl použit vzorec „SMODCH.VÝBċR.S“, který 
byl spolu s prĤmČrem potĜebný pro další sloupec zobrazující variační koeficient uvádČný 
v procentech. Dle variačního koeficientu byly pak jednotlivé položky seĜazeny dle velikosti od 
nejmenšího po nejvČtší a poté seĜazeny do jednotlivých kategorií X, Y nebo Z dle stanovených 
podmínek. Podmínky zaĜazení do skupiny X je výška koeficientu do 50 % včetnČ. Skupina Y 
má variační koeficient od 51 % do ř0 % a jako poslední, kategorie Z se vyznačuje procenty 
vČtšími než ř0 %.  
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Tab. 5.3 XYZ analýza 
Název položky 
PrůmČrná 
mČsíční 
spotĜeba 
Ěv Kčě 
SmČrodatná 
odchylka 
Variační 
koeficient 
(v %) 
Klasifikace 
XYZ 
Rouškování 118984,3 20249,5 17,0 X 
Zdravotnické 
chemikálie 2174582,6 387878,7 17,8 X 
Infúzní a transfúzní 
sety 48700,3 8826,2 18,1 X 
Zkumavky 86803,5 17111,0 19,7 X 
Jehly, injekční 
stĜíkačky 183430,0 37476,0 20,4 X 
Dialyzační materiál 494767,8 103330,8 20,9 X 
Inkontinence 129238,5 27609,5 21,4 X 
Chirurgický materiál 772952,9 176361,5 22,8 X 
Šicí materiál 88978,5 20675,0 23,2 X 
Rukavice sterilní, 
vyšetĜovací 136068,6 31794,1 23,4 X 
Ostatní SZM 407268,6 106166,8 26,1 X 
Laboratorní sklo a 
pomĤcky k odbČru a 
aplikaci 
38264,0 10036,0 26,2 X 
Obvazový materiál 195338,1 59794,0 30,6 X 
Katetry 110106,0 35419,5 32,2 X 
Sondy, rourky, tubusy 31062,2 13246,1 42,6 X 
Výživa 19380,1 12816,3 66,1 Y 
Hadice 235354,0 241773,4 102,7 Z 
UmČlé tČlní náhrady a 
implantáty 8320,8 8725,8 104,9 Z 
Netkaný textil 865967,3 1100089,0 127,0 Z 
Zdroje: vlastní zpracování  
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Vyhodnocení XYZ analýzy 
Z tabulky lze vyčíst, že nejvČtší skupinu zaujímá kategorie X obsahující 15 položek, 
jejichž spotĜeba je plynulá a pĜedvídatelná. Pro tuto skupinu jsou charakteristické vysoké 
obrátky, krátká doba uskladnČní. Vhodné pro systém JIT. Pod pojmem  rouškování se skrývají 
operační sety, rukavice, roušky, tampóny apod. určené ke konkrétní operaci. U zdravotních 
chemikálií využívá organizace tzv. statimové žádanky. Jde o záznam urgentní potĜeby 
zdravotnického materiálu, který je témČĜ ihned uspokojen. 
Kategorie Y obsahuje pouze jednu položku, která má spotĜebu vcelku promČnlivou, ale 
vytváĜejí se zde zásoby na skladČ. Projevuje se značnými výkyvy, což odpovídá možnosti 
pĜedpovČdi potĜeby speciální výživy pro určité typy pacientĤ pouze v Ĝádu dní. 
Jako poslední, kategorie Z, obsahuje tĜi položky, u kterých se zásoba vytváĜí až na 
základČ potĜeby, protože její spotĜeba je nepĜedvídatelná. Do netkaného textilu patĜí pĜedevším 
doktorské pláštČ, barety, roušky či ústenky. Rozdíl mezi rouškováním, které je umístČno na 
první pĜíčce a netkaným textilem je takový, že v rouškování se dodávají již ucelené operační 
sety pĜipravené pĜímo pro konkrétní operaci, obsahující veškeré potĜebné pĜíslušenství, zatímco 
netkaný textil obsahuje pouze textilní položky, které se mĤžou dokupovat po jednotlivých 
kusech. Obrátkovost je nízká, zboží se doporučuje objednávat až v pĜípadČ potĜeby, z toho 
dĤvodu je nutné zajistit spolehlivého dodavatele. 
Z dané analýzy vyplynulo, že se v organizaci nejvíce obrátkový zdravotnický materiál 
u kategorie X, nejménČ pak u Z. Vyplývá to pĜedevším z hlavní činnosti organizace, kterou je 
poskytování zdravotní péče. Doporučuje se spíše nižší pojistná zásoba a systém JIP.  Vzhledem 
k tomu, že je organizace povinna být pĜipravena na každou operaci či ošetĜení s určitým 
časovým pĜedstihem a to zvláštČ v pĜípadech, kdy je zvýšena činnost urgentní pĜíjmu napĜ. 
z dĤvodu dopravní nehody, požáru apod. musí mít nemocnice na skladČ dostatečné množství 
zdravotnického materiálu pro plynulé ošetĜení zranČní ve formČ pojistné zásoby. 
Kategorie Z  je zamČĜena na zakázkovou výrobu, kdy se poptává po jednotlivých 
položkách až v dobČ  nutnosti objednání. Z toho dĤvodu by mČla být vyšší pojistná zásoba a 
možnost rychlé objednávky. U umČlých tČlních náhrad a implantátĤ je charakteristická 
nepĜedvídatelnost, proto je vhodnČjší takovéto operace pĜedem naplánovat. 
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5.3 Kraljicova matice 
Dle poskytnutého portfolia byla sestavena Kraljicova matice viz. Tab. 5.4, která 
rozčleĖuje nakupované položky NsP dle dodavatelĤ, s pĜihlédnutím na výši míry vlivu na zisk 
a zásobovací riziko. Z dĤvodu velkého množství položek materiálu, které organizace nakupuje, 
nebylo možné sestavit Kraljicovu matici na veškeré položky organizace. Proto byla analýza 
sestavena pouze z určité části materiálu a jejich dodavatelĤ. PĜi pohledu na matici je zĜejmé 
rozložení nakupovaných položek v jednotlivých kvadrantech. RozčlenČní nakupovaného zboží 
bylo konzultováno s manažerkou skladu.  
 
Obr. 5.4 Kraljicova matice NsP 
 
Zdroje: vlastní zpracování  
 
Dodavatelé substitučních položek jsou umístČni v kvadrantu s názvem „Leverage“. 
KonkrétnČ v nemocnici HavíĜov jde o PerfectDistribution, MS ů Medical, s.r.o. a Promedica 
Praha Group, a.s. Jedná se o distributory, jejichž nabízené zboží lze ve vČtšinČ pĜípadĤ vzájemnČ 
nahrazovat podobnými výrobky, tzv. substituty. Uvedení dodavatelé distribuují spotĜební 
zdravotnický materiál, jako jsou obvazy, jehly, stĜíkačky, rukavice, odsávací rourky, kanyly a 
další. NsP má zde výhodu v pĜípadČ, kdy je stanovena vysoká cena dodavatelem, kterou 
nemocnice nebude akceptovat a mĤže se tak kdykoli obrátit na dodavatele jiného.  
V bezproblémových položkách, označených jako „Non-critical“, patĜí dodavatelé REC 
Ň1 s.r.o., ůSTRů Office, s.r.o. a Karfo Velkoobchod, s.r.o., kteĜí do NsP dodávají kanceláĜské 
a hygienické potĜeby, jako je toaletní papír, role na vyšetĜovací lĤžka, jednorázové papírové 
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ručníky a další. Vzhledem k nízkému vlivu na zisk i zásobovací riziko, je pro NsP výhoda, že 
lze nakoupit u jiných dodavatelĤ stejné výrobky, a to za skoro totožnou cenu.  
Strategičtí položky v kvadrantu „Strategic“ mají na trhu jen málo konkurenčních 
dodavatelĤ, a nemocnice HavíĜov se je snaží udržet a uzavírá s nimi vČtšinou dlouhodobČjší 
spolupráci. Synthes s.r.o. spolu s MEDIN s.r.o. zajišťují šrouby, dlahy a síta, používající se 
v mikrochirurgii, BEZNOSKů, s.r.o. se zabývá dodáváním umČlých tČlních náhrad. 
V úzkoprofilové části kvadrantu, „Bottleneck“ se nakupuje od soukromníka Miroslava 
Brzici-MEDIOPTů inverzní olej do vrtaček, které jsou používány na operačních sálech. 
Národní tkáĖové centrum pak nemocnic poskytuje zmrazené šlachy. Výhodou tohoto kvadrantu 
je, že má nízký vliv na zisk NsP, tudíž v pĜípadČ nespotĜebování nČkterých položek není tato 
ztráta pĜíliš velká. Horší už to je s vČtším zásobovacím rizikem, kdy napĜíklad pĜi ukončení 
činnosti dodavatele nebo v pĜípadČ nedodání zásob ve stanoveném termínu nelze najít vhodnou 
náhradu, neboť se jedná o tČžko nahraditelného dodavatele.  
 
5.4 E-aukce 
Pro analýzu e-aukce v NsP byla zvolena skupina položek zahrnující léky, jež se umístila 
na druhé pĜíčce ve spotĜebČ v analýze ůBC, jež je zobrazena v tabulce 5.1. Jelikož organizace 
používá velké množství rĤzných lékĤ s rozmanitým použitím, byla analýza provedena pouze 
na vybrané skupince lékĤ. Zdrojem k provedení analýzy byly dokumenty obsahující mj. vstupní 
ceny lékĤ pĜed aukcí a po e-aukci. 
Jak lze vidČt, tabulky 5.5a a 5.5b zobrazují srovnání cen pĜed a po e-aukci. Rozdíl ve 
spotĜebČ lékĤ pĜi pĤvodních cenách a v cenách po e-aukci činí 14,ň4 %, pĜi stávající výši 
spotĜebovaných lékĤ činí absolutní úspora ř0 658,- Kč.  
Tabulka 5.5a zobrazuje faktické zadání elektronické aukce. Tabulka 5.5b je pak 
výstupem s vyčíslitelnými hodnotami. 
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Tab. 5.5a E-aukce NsP 
 
Tab. 5.5b E-aukce NsP 
PoĜadí Název položky Cena z e-aukce Celkový rozdíl Kč/jednotku Celkem Absolutní Procentuální 
1. Tigecyklin 1 220,68 207 515,60 2 949,33 1,42% 
2. Chloramphenicol 76,58 23 510,06 400,02 1,70% 
3. Ampicilin 23,11 6 701,90 24,94 0,37% 
4. BENZYLPENICILLIN 41,00 17 630,00 125,56 0,71% 
5. OXACILLIN 35,00 0,00 0,00 0,00% 
6. AMOXICILLIN AND ENZYME INHIBITOR 4,43 70 640,78 19 438,17 27,52% 
7. AMOXICILLIN AND ENZYME INHIBITOR 2,87 7 413,21 3 339,82 45,05% 
8. PIPERACILLIN AND ENZYME INHIBITOR 93,78 208 191,60 64 380,00 30,92% 
CELKEM   541 603,15 90 657,84 14,34% 
 
E-aukce se plánují podle ůTC skupin vždy pro následující kalendáĜní rok. PrĤbČžné 
hodnocení úspor za jednotlivé ATC skupiny v již realizovaných výbČrových Ĝízeních jsou 
PoĜadí Název položky Jednotka Forma Síla Počet jednotek 
Vstupní cena 
Kč/jednotku Celkem 
1. Tigecyklin 1 lag inj 50 mg/5 ml 170 1 238,029 210 464,93 
2. Chloramphenicol 1 lag inj 1000 mg 307 77,883 23 910,08 
3. Ampicilin 1 lag inj 1000 mg 290 23,196 6 726,84 
4. BENZYLPENICILLIN 1 lag inj 5 MU 430 41,292 17 755,56 
5. OXACILLIN 1 lag inj 1000 mg x x 0,00 
6. 
AMOXICILLIN 
AND ENZYME 
INHIBITOR 
1 tbl p.o. 1 G 15 946 5,649 90 078,95 
7. 
AMOXICILLIN 
AND ENZYME 
INHIBITOR 
1 tbl p.o. 625 mg 2 583 4,163 10 753,03 
8. 
PIPERACILLIN 
AND ENZYME 
INHIBITOR 
1 lag inj 4,5 G 2 220 122,780 272 571,60 
 Celkem      632 260,99 
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zdokumentovány v následující tabulce 5.6. Z tabulky je zĜejmé, že ne vždy jsou ceny nabízené 
dodavateli v e-aukci nižší než ceny, za které nemocnice momentálnČ léky odebírá od 
dodavatelĤ.  
 
Tab. 5.6 Úspory za jednotlivé ůTC skupiny lékĤ v roce 2016 
PoĜadí Název výbČrového Ĝízení Úspora 
Absolutní Procentuální 
1. Antiinfektiva I. ř0 65Ř Kč 14,34% 
2. Antiinfektiva II. 71 77ň Kč 13,16% 
3. Antiinfektiva IV. 71 5Ň7 Kč 12,16% 
4. Antiinfektiva V. řŇ 50Ň Kč 22,16% 
5. Antiinfektiva VI. 14ň ř0Ř Kč 37,59% 
6. Infúzní roztoky -ř0 1Řň Kč -4,13% 
7. Trávicí trakt I. 115 Ň0ř Kč 20,64% 
8. Trávicí trakt II. -ň 567 Kč -0,90% 
9. Trávicí trakt III. 1ň ř66 Kč 2,73% 
10. Kardiaka I. 10 Ř74 Kč 2,78% 
11. Kardiaka II. 55 Ř77 Kč 11,17% 
12. Kardiaka III. 115 Řňň Kč 32,76% 
13. Léčiva krve I. 14 55ň Kč 2,86% 
14. Léčiva krve II. Ň7 71ň Kč 20,76% 
15. Hormony + gynekologika I. -Ň ř4Ň Kč -0,82% 
16. Hormony + gynekologika II. 5 řŇŘ Kč 0,41% 
17. Dermatologika + S 1 441 Kč 0,44% 
18. Muskuloskeletární systém 100 050 Kč 23,28% 
CELKEM Ř35 121 Kč 7,82% 
 
Jak je z provedené analýzy e-aukce zĜejmé, dochází zde k nemalým finančním úsporám. 
ů právČ úspory jsou jedním z hlavních dĤvodĤ, proč organizace tČchto elektronických aukcí 
využívá. Mezi další výhodu se Ĝadí jednoduchost ovládání softwaru a možnost nastavení více 
jazykĤ pro pĜípadné e-aukce se zahraničními dodavateli. Díky e-aukcím také vzniká Ĝada 
dlouhodobých odbČratelsko-dodavatelským vztahĤ, mezi nimiž je minimální výskyt korupcí, 
neboť jsou zde provádČny pravidelné kontroly pomocí verifikací dodavatelských podmínek. 
PĜípadné nekalé praktiky jsou zde tudíž skoro nemožné. Další pojistkou dané e-aukce je fakt, 
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že si organizace mĤže do své soutČže pozvat jen ty dodavatele, o které má zájem, o kterých ví, 
že jsou spolehliví a kvalifikovaní. V pĜípadČ, že se nČjaký subjekt jeví nespolehlivČ či poruší 
stanovené podmínky, je okamžitČ z e-aukce vyloučen. Mezi další výhody tČchto e-aukcí je 
krátký realizační čas této činnosti, také nízké mzdové náklady, a možnost využití u Ĝady 
komodit.  
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
V rozboru hospodaĜení v kapitole Ň.1, je uvedeno hospodaĜení nemocnice za rok Ň01ň, 
2014 a 2015, kde lze v Tab. Ň.1 zpozorovat záporný hospodáĜský výsledek ve všech letech a 
také zvyšující se náklady. Organizace by se tak mČla podrobnČ zamČĜit, z jakého dĤvodu tyto 
ztráty vznikají a pokusit se je rĤznými opatĜeními Ĝešit, nebo alespoĖ zpomalit zvyšování jejich 
záporné hodnoty. Organizace by mČla počítat s jistými náklady, které vznikají právČ pĜi 
poĜizování zásob. Tyto náklady vznikají momentem potĜeby až do pĜíjmu samotného zboží. 
Dále se zde zahrnují náklady na držení a skladování zásob. K dalším nákladĤm patĜí napĜíklad 
mzdy zamČstnancĤ skladu, náklady na udržování skladu, na energii, nájem, pojistné náklady a 
další. Vznikají zde také zbytečné náklady, které jsou vázané v zásobách. Tyto náklady se 
zvyšují na základČ vzrĤstající velkostí objednávky, na základČ které roste i prĤmČrné množství 
zásob. V nemocnici by nikdy nemČlo dojít k nákladĤm z nedostatku zásob. Tzn., že by chybČl 
určitý lék či zdravotnický materiál potĜebný pro operace aj.  
Na základČ provedeného výzkumu, který shledal v NsP jisté nedostatky, jsou v této 
kapitole navrhnuta Ĝešení, která jsou schopna zajistit efektivnČjší nákup a Ĝízení zásob 
v organizaci, a také doporučené jednání s dodavateli pro zajištČní dlouhodobé a spolehlivé 
spolupráce. Jelikož je otázka financí spojena s veškerým nákupem v dané nemocnici, je tĜeba 
pečlivČ vybírat, jak a kam budou tyto finanční prostĜedky smČĜovat. Od toho by mČla mít 
organizace oddČlení, zamČĜující se právČ na Ĝízení nákupu se zodpovČdným vedoucím 
pracovníkem, jež bude efektivnČ využívat svČĜené penČžní prostĜedky podle stanovených 
strategií nákupu, jež existují pro úspČšné hospodaĜení organizací, ať už mĤže jít o ziskovou či 
neziskovou. Jde napĜíklad o strategii minimálních nákladĤ, zrychlení obrátky zásob, držení 
vysokých pojistných zásob a další. MĤže být zde použita napĜíklad metoda snižování nákladĤ 
vyplývajících z nákupĤ, Ĝízení cenové zmČny, využívání poĜizování zásob bez potĜeby 
uskladnČní či navazování dlouhodobČjších smluv s dodavateli. SamozĜejmČ s pĜihlédnutím, o 
jaký typ organizace se jedná.  
ůBC analýza, jež byla provedena v kapitole 5.1, rozdČlila skupiny položek do tĜí 
kategorií dle podílu na celkové spotĜebČ. Organizace postupuje dle strategie minimálních 
nákladĤ. To znamená, že se zamČĜuje na co nejnižší náklady na skladování položek. Na základČ 
výsledkĤ této ůBC analýzy se doporučuje nemocnici HavíĜov zamČĜit se pĜedevším na 
spotĜební zdravotnický materiál, který zabírá nejvČtší podíl na spotĜebČ materiálu v organizaci. 
Dle systému nastaveného samotnou nemocnicí, dochází k objednávání tČchto položek pouze 1x 
mČsíčnČ na základČ žádanek dodaných z oddČlení a ambulancí. Z tohoto dĤvodu je vytváĜena 
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pomČrnČ velká pojistná zásoba pro mimoĜádné události, v níž jsou vázány finanční prostĜedky. 
Pro organizaci by bylo jistČ výhodnČjší objednávat tyto položky častČji v kratších intervalech, 
aby nedocházelo k vysokým finančním částkám vázaných v zásobách. Druhou nejvČtší 
skupinou jsou léky. Je zde jisté, že se zásoby v podobČ lékĤ spotĜebují, neboť jde o nemocnici, 
pro kterou je tento druh materiálu primární a je používán dennodennČ. Nikdy zde nesmí dojít 
k situaci, že by nebyl na oddČlení určitý druh lékĤ k dispozici. Pacienti zde musí mít pravidelný 
pĜísun tČchto materiálních položek, a v pĜípadČ vyčerpání určitého léčiva, je nutno bezodkladnČ 
zajistit tento lék, či lék se stejnými či podobnými účinky. Léky by se také mČly rozdČlit na ty, 
které jsou nezbytné, mĤže jít napĜíklad o léky proti bolesti pro pacienty po závažných operacích, 
a na léky ménČ nezbytné, jako jsou doplĖky stravy pro doléčení. V první ĜadČ se musí 
organizace zamČĜit na neustálý pĜísun toho materiálu, který je pro nemocnic nepostradatelný 
pro chod všech odborných pracovišť. Jelikož je NsP velkou organizací a má Ĝadu oddČlení, pro 
které je dĤležité rĤzné zboží ať již má podobu lékĤ nebo SZM, je nutno ve vedení určit  
odpovČdné zamČstnance za jednotlivá oddČlení, kteĜí budou obratnČ reagovat na rĤzné 
požadavky v souvislosti s péči o pacienty a pružnČ vyhodnocovat, o jak dĤležitou položku pro 
objednání se jedná a svým odpovČdným rozhodováním stanoví určité priority. V žádném 
pĜípadČ však nesmí dojít k narušení provozu nemocnice.  
Z hlediska XYZ analýzy provedené v kapitole 5.Ň, která byla provedena na skupinČ 
položek SZM, jež se umístily na první pĜíčce ůBC analýzy, by organizaci prospČlo využívat 
metody JIT u typu materiálu ve skupinČ X. Jelikož však literatura uvádí, že je tento zpĤsob ve 
zdravotnictví neefektivní, doporučuji dĤsledný výbČr tČchto položek. Jednalo by se pĜedevším 
o infuzní sety, stĜíkačky, rukavice a obvazový materiál, u kterého je vzhledem 
k nepĜedvídatelným okolnostem nutno vytváĜet vyšší pojistné zásoby. K  této formČ dodávání 
je ovšem nutný pĜedpoklad spolehlivých dodavatelĤ. Vzhledem k tomu, že organizace sice má 
stanovená kritéria, ale fakticky hodnocení dodavatelĤ neprování, doporučuji se na tuto oblast 
v pĜíštím období zamČĜit. Z momentálního pohledu mĤže být NsP s dodavateli spokojena, 
avšak po provedené hlubší analýzy zhodnocení všech kritérií uvádČných v dotazníkovém 
šetĜení hodnocení dodavatelĤ, mĤže na povrch vyplynout Ĝada nedokonalostí.  
Jako další doporučení je podrobné prostudování obsahu smluv uzavĜených s dodavateli 
a zvážení možností pĜesunu nČkterých položek z pojistné zásoby do konsignačních skladĤ, 
který v sobČ neváže penČžní prostĜedky a organizace pak zaplatí až v momentČ pĜevzetí zboží. 
Považuje se za vhodné provádČt prĤzkum trhu za účelem zjištČní existence jiných 
potencionálních dodavatelĤ, jež lze oslovit jako strategické podle Kraljicovy matice a v pĜípadČ 
nalezení vyhovujícího obchodního partnera s ním uzavĜít dlouhodobou spolupráci. Z dĤvodu 
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snížení rizika není od vČci nastínit si záložní plány v pĜípadČ problému či odstávce dodávky. 
Organizace by se nemČla bát vyjednávat nižší ceny či výhodnČjší platební podmínky pro 
dosažení dlouhodobých výhod. Pro efektivní hodnocení jednotlivých dodavatelĤ, kvality jejich 
dodávek a dalších, autorka navrhuje doplnit kritéria posuzování dodavatelĤ v hodnotícím 
dotazníku organizace, jež je značnČ nepropracován. Mezi další kritéria by doplnila hodnocení 
kvality dodávek z hlediska dodržování smluvních podmínek uvedených ve smlouvČ; zda je 
dodržován termín jednotlivých dodávek tak, jak bylo sjednáno; odchylky množství dodávaných 
položek; jakým zpĤsobem dodavatel Ĝeší dodání nadbytečné či naopak menší množství 
dodávek; jak má dodavatel vyĜešen krizový plán v pĜípadČ výskytu nežádoucích situací, když 
napĜíklad dodávku nemĤže dodat ve stanoveném termínu; jak pružnČ dokáže dodavatel 
reagovat na požadavky organizace v pĜípadČ mimoĜádné dodávky zboží; jaké je dodavatelské 
minimální objednávací množství. V pĜípadČ, že se chce nemocnice zamČĜit na minimální 
celkové náklady, které souvisí s poĜízením zásob a také jejich skladováním, mČla by zvolit 
objednávky více časté, po menším množství. V tomto ohledu však musí počítat s rizikem, že se 
mĤžou dodávky zásob opozdit nebo nedorazit vĤbec. Na základČ tohoto by se mČla nemocnice 
zamČĜit na takové dodavatele, kteĜí jsou v tomto ohledu spolehliví a vyvarovat se tak odchylek 
od již zabČhnutých pravidelných dodávek. Dalším Ĝešením by mohli být záložní dodavatelé, 
což by byli dodavatelé, které by mČla organizace v záloze v pĜípadČ nedoručení dodávky 
dohodnutých dodavatelĤ. Je vhodné se také zamČĜit na dodavatele,  jež poskytují dopravu za 
nejnižší náklady, či poskytují výhodné slevy. Velkou výhodou pro organizaci by bylo vybrat 
dodavatele se sídlem co nejbližším sídlu Nemocnice s poliklinikou HavíĜov, pĜíspČvkové 
organizace., neboť se zde mĤže dosáhnout nižších nákladĤ vynaložených na dopravu. 
V pĜípadČ, že jsou dodavatelé z daleka či dochází k pĜepravČ velkého objemu zásob, je vhodné 
kombinovat dopravu automobilovou s železniční, která pojme vČtší objem položek a vyjde 
ekonomicky výhodnČji než doprava automobilová. Jelikož však autorka práce doporučuje 
organizaci nakupovat právČ menší množství položek, avšak častČji, je železniční doprava 
doporučena až v okrajových pĜípadech. Další výhodou automobilové dopravy je fakt, že NsP 
dostává od dodavatelĤ značné slevy na dopravu a nČkdy je cena tak minimální, že se vyplatí i 
v pĜípadČ častČjších dodávek. Jako další úsporu lze vidČt zmenšení počtu dodavatelĤ. 
Organizace by si mČla vybrat pouze takové, které nabízejí nejvýhodnČjší podmínky, pĜípadnČ 
dodavatele záložní, pro neplánovanou negativní událost a odebírat od tČchto dodavatelĤ co 
nejvČtší spektrum zboží. Dodavatelé jsou pro organizaci klíčoví, jejich nepĜimČĜené množství 
zvyšuje zásobovací riziko, nepĜehlednost dodávek, z hlediska četnosti dodávek mĤže docházet 
k nemožnosti hodnocení dodavatelĤ apod.  
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 Organizace provádí nákupy lékĤ v elektronických aukcích. Výhodou je to, že si v tČchto 
aukcích mĤže vybrat pouze dodavatele, které považuje za dĤvČryhodné a má s nimi dobrou 
zkušenost. Jelikož ale v nemocnici není provádČno hodnocení dodavatelĤ, mĤže se e-aukce jevit 
jako výhodná, pĜitom po provedení tohoto hodnocení mĤže být výsledek opačný. Z tohoto 
hlediska je pro organizaci doporučením nebát se oslovit i další, ménČ známé dodavatele a dát 
jim v určitém časovém hledisku šanci, zda prokážou lepší služby, než dosavadní dodavatelé. U 
e-aukcí je zĜejmé, že se NsP zamČĜuje pĜedevším na nejnižší cenu a spolehlivost. DĤležité, je 
vyhodnotit dodavatele, kteĜí si kladou takové podmínky, na které organizace není ochotna 
pĜistoupit a tyto dodavatele vyloučit ze svého soutČžení.  
 Pro lepší pĜehlednost potĜeby určitých položek autorka doporučuje nebát se investovat 
do dražšího informačního systému, který dokáže pružnČ a pĜehlednČ reagovat na jednotlivé 
zmČny ve skladČ. Podstatné je, aby byly prostĜednictvím tohoto systému sledovány veškeré 
druhy zásob, tedy i ty, které jsou v současné dobČ vedeny oddČlenČ napĜ. potraviny, materiál 
IT, léky a krev. Pro tuto činnost je vhodné v organizaci zamČstnat odpovČdnou osobu, která 
bude pravidelnČ sledovat pohyby položek na skladČ a efektivnČ zadávat objednávky 
dodavatelĤm a to u všech skladových položek. V pĜípadČ, že pracovník nákupu pracuje 
s programem, který není pĜíliš propracovaný, či moderní a není schopen rychle reagovat na 
zmČny, mĤže docházet ke zpomalenému zjištČní momentálního stavu na skladČ a od toho 
negativnČ se projevujícího objednávání položek.  
PĜestože organizace zamČĜuje svou nákupní strategii na nejnižší ceny, autorka 
doporučuje vypracovat podrobnou nákupní strategii formou vnitĜního dokumentu, jehož 
obsahem bude rovnČž Ĝešení nepĜedvídatelných situací, Ĝešení dodavatelského ĜetČzce, 
odpovČdnost za realizaci hodnocení dodavatelĤ a další.  
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7 ZÁVċR 
Svou bakaláĜskou práci jsem zamČĜila na Ĝízení nákupu v Nemocnici s poliklinikou 
HavíĜov, pĜíspČvkovou organizaci. Cílem této práce bylo na základČ provedených analýz zjistit 
nedostatky u činnosti organizace související s Ĝízením nákupu, skladováním a dodavateli.  
V začátku práce je charakterizována daná organizace, kterou jsem si pro tuto 
bakaláĜskou práci vybrala. V teoretické části jsem nejdĜíve popsala z obecného hlediska, co je 
to pĜíspČvková organizace, pĜiblížila zdravotnictví v ČR, jak popisuje Ĝízení nákupu, zásob a 
dodavatelského ĜetČzce odborná literatura, dále jak fungují veĜejné zakázky, e-aukce a jak se 
provádí hodnocení dodavatelĤ. V metodice výzkumu jsem popsala veĜejné zakázky, e-aukce a 
hodnocení dodavatelĤ pĜímo v NsP. Na základČ zjištČní, jaké typy skladĤ organizace využívá, 
byly sepsány jednotlivé nákupní postupy a rozdČlení zboží do jednotlivých skladĤ. Také jak 
často a jakou pojistnou zásobu jednotlivých položek organizace vytváĜí.  
V aplikační části pak došlo k analýze pomocí rĤzných metod, popsaných teoreticky 
v pĜedešlých kapitolách, na jejichž základČ jsem zkoumala právČ cíl této bakaláĜské práce. 
V rámci prozkoumání nákupní strategie v Nemocnici s poliklinikou HavíĜov, pĜíspČvkové 
organizaci jsem došla k závČru, že chybí organizaci nadefinovaná nákupní strategie ve 
vnitropodnikovém dokumentu. Dále byl pomocí ABC analýzy zjištČn nepĜíliš optimální systém 
zásobování u položek tĜídy ů, kdy se také udržuje pĜíliš velká pojistná zásoba. Zejména 
v navazující XYZ analýze u skupiny X se jeví objednávací systém nepĜíliš výhodný.  
Provedené analýzy potvrdily slabiny hlavnČ v zásobování. Pokud je organizace určitým 
zpĤsobem vyĜeší, mĤže ušetĜit Ĝadu penČžních prostĜedkĤ a nebude vykazovat záporný 
hospodáĜský výsledek, anebo dojde alespoĖ ke snížení penČžní ztráty. Cíl mé bakaláĜské práce 
byl splnČn, a na základČ zjištČných informací jsem navrhla jistá doporučení pro zlepšení.  
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Seznam zkratek 
ČR Česká republika 
DDHM Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
DFM Dlouhodobý finanční majetek 
FIFO First In, First Out Ěmetoda ocenČní zásobú 
FO Fyzická osoba 
IT Informační technologie 
JIT Just-in-time 
MSK MateriálnČ technické zásoby 
MTZ Materiál technického zásobování 
MZ Ministerstvo zdravotnictví 
NsP Nemocnice s poliklinikou HavíĜov, pĜíspČvková organizace 
OZP OddČlení zdravotních pojišťoven 
PO Právnická osoba 
RBP Revírní bratrská pokladna  
ěD ěídící dokument 
SZM SpotĜební zdravotnický materiál 
tis. tisíc 
VZ VeĜejné zakázky 
VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ZP  Zdravotní pojišťovna 
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